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A g e n c i a G r á f i c a . j ó e n n u e s t r o p o á s e l l a s e l c a d á v e r cev d e i m p o r t a n c i | á i d e n t i f i c a r , t r r i t o r i o n  h l aa n a . 
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| ^ T A N M l ? . - A i o X I l - N ú m , 3 . 7 2 8 § R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S a n J o t é , J S . - T e l é f o n o 5 5 § M a r t e s , 2 7 d e o c t u b r e d e 
£ / Congreso de Pesca, ¿ a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L a C o m i s i ó n d e l C o m b u s t i b l e 
é r e u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
c a r e s p e c t o d e l p r o b l e m a d e l 
E l p r e s i d e n t e n o s d i ó c u e n t a d e s u b i e n a q u é a t e n e r m e r e s p e c t o a l o 
v i a j e a V a l l a d o l i d q u e f u é f ' e r d a d e r a - í 1 1 6 P a s ó e n ' A x d i r , o p i n o q u e A b d -
m e n t e t r i u n f a l . ' e l - K r l m , s i n a b s u r d a s s i m p a t í a s n i 
N o s c o m u n i c ó 1 q u e m a ñ a n a s a l í a p a - e x t r a v i a d o s o d i o s , y e s t o y c o n v e n c i -
r a C á c e r e s y q u e s i t e n í a m o s a l g o l í e d o d e ( 3 u e e l P 1 ' 0 ^ ! 6 1 1 1 ^ 1 d e M a r r u e c o s 
i n t e r é s q u e f u é r a m o s t e m p r a n o a ñp*. n o t i e n e n i t e n d r á j a m á s p a r a E s p a -q u e f u é r a m o s t e m p r a n o a d e s 
p a c h a r . 
S a l d r á a l a s d o s d e l a t a r d e 
V I S I T A S A L P R E S I D E N T E 
E l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o r e c i b i ó 
h o y l a v i s i t a d e l r e c t o r d e l a U n i v e r -
s i d a d d e G r a n a d a , s u b s e c r e t a r i o d o 
E l s e c r e t a r i o d e l a 
P a t r o n a l d e m i n e r o s 
t o m a p a r t e e n l a s d e -
l i b e r a c i o n e s . 
A C A C E R E S C o m i s i ó n d e l C o m b u s t i b l e r e s p e c t o á 
A Í D R I D . 2 6 . — í V l á ñ a l a a , c o m o e s t á a c e i t e s c o m b u s t i b l e s p a r a s u m e j o r 
• i ' i d o s a t l d r á p a . r a C á o s i - e s e l p ' i t t a p r o v e c i h a m i e n t o . » . 
Sie ' éé D i ' r e o t o i n i o - , d l o n / d b p a & a i r á E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
J ( H a s A l a s n u e v e m e n o s c u a r t o t e r m i n ó 
T A B L A J E R O S E N L I B E R T A D l a r e u n i ó n d e l D i r e c t o r i o q u e s e c e l e -
f Á miaiñamal h a n , s i d b p u t - s i t o s © n b r ó e n l a P r e s i d e n c i a , 
¿ t a ' d l o a « b 0 , t a b l i a j e r o s d - e t ^ n i i d o s E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a q u e ^ • 
f ¿ a < i o y e n c a i n c e i t a U i o s p a r o r d e n e l , p r i m e r o e n s a l i r i b a d e f r a c y d i j o 
¡ j s e ñ o r g a b e m a d - o i r d o M a d i r i d , c o n q u e e l l o o b e d e c í a a q u e c o m e r í a e n l a 
^0 M ' a l z a ,eU1' ío® P a c a o s d e k i E m b a j a d a N o r t e a m e r i c a n a . 
S e m o s t r a b a m u y s a t i s f e c h o d e s n 
j L P R E S I D E N T E E N V A L L A D O L I D v i a j e a V a l l a d o l i d y a n u n c i ó q u e l a 
Se c o n o c e n d e t a l l e s d e l a e s t a n c i a , r e f e r e n c i a d e l C o n s e j a l a d a r í a e l g e -
jel g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e n V a - n e r a l V a . l l e s p i n o s a . 
E s t o s a l i ó a l a s n u e v e e n p u n t o y s e 
l i m i t ó a d e c i r q u e a l C o n s e j o n o ' h a -
b í a a s i s t i d o n i n g ú n s u b s e c r e t a r i o . 
H e m o s e m p e z a d o a l a s o c h o m e n e ? 
c u a r t o — a f i a d i ó — y t e r m i n a d o a l a s 
n u e v e m e n o s c u a r t o . 
Y a c o m p r e n d e r á n u s t e d e s l o p o r - o 
q u e , h a p o d i d o s e r 1 o t r a t a d o e n e s e 
c o r t o e s p a c i o d e t i e m p o . 
E n A f r i c a s i n n o v e d a d . 
ñ a u n a s o l u c i ó n c o l o n i s t a n i m i l i t a r , 
j o r q u e E s p a ñ a s ó l o h a s a b i d o — y 
D i o s q u i e r a q u e s e p i e r d a l a r e c e t a — 
c o n q u i s t a r p u e b l o s , p e r o e n e l l o s s u 
l a b o r c o l o n i z a d o r a n o p a s ó n u n c a d e 
c o i i s t r u í r i g l e s i a s y c o n v e r t i r i n f i e l e s 
I n s t T u c d ó i r p ú b l i c a Y^alcalñ^d? Q 1 1 0 n o s o d i a b a n . ; d e p r o m u l g a r s a - a s i s t e n a l C o n g r e s o d e P e s c a d e d i c a . 
V i ] ] a ^ f 1 L ' c t l u t ' u e b i a s i e y e s q u e n o S e c u m p l í a n y e n - r o n e l d í a d e a y e r a v i s i t a r e l E s c o -
r i a l v T o l e d o 
M A D R I D , 2 6 . — L o s d e l e g a d o s q u e 
f u é r e c i b i d o p o r e l c a p i t á n g e n e -
,¡,1 y t o d a s l a s a u t o r i d a d e s t r i b u t a n -
(lósele u n c a r i ñ o s í s i m o r e c i b i m i e n t o . 
En C a p i t a n í a g e n e r a l s e c e l e b r ó 
¡¡na b r i l l a n t e r e c e p c i ó n o f i c i a l y l ú e -
i f t e n e l A y u n t a m i e n t o e l a c t o d e e n -
d e l t í t u l o d e h i j o a d o p t i v o d e J a 
d q u e l e f u é o f r e c i d o e n u n c a 
¡ n i o s o d i s c u r s o p o r e l a l c a l d e . 
El g e n e r a l c o n t e s t ó d a n d o l a s g r a -
tía? y d i c i e n d o q u e s u s d o s m a y o r e s 
h a b í a n s i d o e l o b t e n e r l a 
l a u r e a d a d e S a n F e r n a n d o y e l 
j i í r n o m b r a d o h i j o a d o p t i v o d e V a l l a -
s e t r a s l a d ó a l a A c a d e m i a d o 
| C a i ) a l l e r í a , a s i s t i e n d o a l a j u r a d e l o s 
a l u m n o s y p r o n u n c i a n d o u n a 
I s i r i ó t i c a a l o c u c i ó n . 
A C U E R D O S M U N I C I P A L E S 
E l A y u n t a m i e n t o h a a p r o b a d o u n 
a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l e n 
v i r t u d d e l c u a l s e r e o r g a n i z a e l M a 
l a d e r o m u n i c i p a l y e l m e r c a d o d e g a -
n a d o s , d a n d o u n a p a r t i c i p a c i ó n e n 
l o s b e n e f i c i o s d e l M a t a d e r o a l o s t a -
b l a j e r o s . 
M A S D E T E N C I O N E S D E E S T U -
D I A N T E S 
F a s i d o d e t e n i d o e l p r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e á l u m n o s d e F a r m a c i a 
s e ñ o r G i m é n e z d é S i l e s , p o r h a b e r s e 
h a l l a d o e n s u p o d e r h o j a s s u b v e r s i v a s . 
M A S T A B L A J E R O S D E T E N I D O S 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a b l a n d o 
c o n l o s p r i m c i d d i S i t i a i s . l e s ¡ b i a d ü c h o 
h a b í a n s i d o d e t e n i d o s o t r o s c u a t r o t a 
v i a r v i r r e y e s y b u r ó c r a t a s ( q u c r e -
g r e s a b a n c a r g a d o s d e o r o y ' d e d e s -
h o n o r . 
Y c o m o p a r a c o l o n i z a r h a y q u e 
c r e a r i n d u s t r i a s d e m a r a v i l l a , c r u -
z a s l a s t i e r r a s c o n c a r r e t e r a s , f e r r o -
c a r r i l e s y l í n e a s t e l e f ó n i c a s , r e s p e t a r 
y e d u c a r a l i n d í g e n a y n o e n s e ñ a r l e 
l a s a r m a s m á s q u e p a r a d e f e n d e r l e 
o c a s t i g a r l e , y e s o n o l o s a b e m o s h a -
c e r n o s o t r o s - , q u e d e j a m o s p u e b l o s , 
e n p l e n o s i g l o X T X , s u m i d o s e n l a 
i g n o r a n c i a y e n l a p o b r e z a , a p e s a r 
d e l a o p u l e n c i a d e s u s u e l o , y d e c u a -
t r o s i g l o s d e d o m i n a c i ó n , p o r e s o n o 
y 
H o y c o n t i n u ó e l C o n g r e s o s u s t a -
r e a s , e s t u d i a n d o l a s e c c i ó n q u i n t a 
l o s E s t a t u t o s d e l a F e d e r a c i ó n g e n e -
r a l d e A r m a d o r e s . 
E n l a s d i s c u s i o n e s d e l a p r i m e r a 
s e c c i ó n t o m ó p a r t e e l s e c r e t a r i o d e l a 
P a t r o n a l d e m i n e r o s d e A s t u r i a s , e i 
c u a l i n t e n t ó d e m o s t r a r q u e s e p u e d e 
s u s t i t u i r p e r f e c t a m e n t e é l c a r b ó n i n -
g l é s p o r e l a s t u r i a n o p a r a e l a l i m e n -
t o d e l o s b a r c o s d e p e s c a . 
S e h i c i e r o n a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s 
r e s p e c t o d e l a c a l i d a d y p r e c i o d e l 
c a r b ó n . 
L a s e c c i ó n c u a r t a h a t e r m i n a d o s u s m e c a n s a r é j a m á s d e p r e c o n i z a r e i 
a b a n d o n o d e e m p r e s a s c o l o n i s t a s q u e c o n c l u s i o n e s , q u e p r e s e n t a r á a l p l e n o 
^ n o s e a n e n e l i n t e r i o r d e l a m e t r ó - ^ n i a p r i m e r a c o n t i n u a r o n l a s d e -
C Í U ; e p o l i , y d e d e s e a r q u e e s o s h e r o i c o s l i b e r a c i o n e s a c e r c a d e l a p r o t e c c i ó n 
s o l d a d o s v u e l v a n a l a p a t r i a y e n a r a n c e l a r i a , y p o r l a t a r d e s i g u i e r o n 
S L Í 1 L „ a n d e J a d 0 m c u m p h - e l l a r i n d a n e l e s f u e r z o d e s u s b r a z o s l a s s e c c i o n e s e s t u d i a n d o l o s d i j e r e n 
d a s s u s ó r d e n e s . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó c o n t i n u a b a n c e -
n a d a s l a s t a b l a j e r í a s c l a u s u r a d a s e l 
s á b a d o y q u e p a r a t r a t a r d e é s t o s 
a s u n t o s s e r e u n i r í a a l a s s i e t e l a J u n -
t a d e A b a s t o s - b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l d e g u e r r a L e z a m a . 
y s u s i n t e l i g e n c i a s . 
S ó l o a s í d e s a p a r e c e r á p a r a n o s -
o t r o s e l p r o b l e m a c r u e l y d e p a u p e -
r a d o r d e d e M a r r u e c o s , e l p r o b l e m a 
s i n s o l u c i ó n , e l p r o b l e m a p e r e n n e . 
A n t o n i o d e L E Z A M A . 
M a d r i d , 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n . ) 
r i e l . 
E n í a z o n a 
t e s t e m a s q u e h a n d e s e r p r e s e n t a d o s 
a l a a p r o b a c i ó n d e l C o n g r e s o . 
E l d í a en Barce lona 
U n a t r a c o e n p l e n a 
c a l l e d e A r a g ó n . 
^ B A R C E I J O N A , 2 6 . — E n l a o a l l e d e 
A i r a i g ó n d b s ' d i e s e o n o i o i d ' o i s i c u t u l a ' c a r o n 1 a l 
c o i b r a i d c i r T o m á s L u i s F o n s , . d e s e & e n -E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
M A D R I D 2 6 — S e a c e n t ú a c a d a v e z t a y c í n i c o a n o s - d i e - e d l a d , o a í u ' s a n i d o J i & 
m á s l a c r e e n c i a d e q u e e l g e n e r a l d e teioneB 1 ' , r 
p r a n ó s l t i i j c o n e s e r v a i d i o y ; T o d o s a u n a d i e r o n e n d e c i r q u e l a « l e g g i n s » , g a s t a r c a m i s a a l o c a n a - , 
u é s s e c e l e b r ó u n a r e c e n c i ó n v S u e 7 a t e r m m a d p y c o m o fina- d i e n s e y u s a r p i s t o l a s a u t o m á t i c a s d i v i s i ó n d o n F e d e r i c o B e r e n g u e r m a r - . a n n e b a t á n d o í l e ta'©& m ü p e s e t a s ^ ^ a . 
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a e l l a . S i n o s e c u e n t a c o n e s a y o 
I m i t a d , t o d o l o d e m á s s o b r a . S i s ( 
c u e n t a c o n e l l a , t o d o e s p o s i b l e . 
E l m i l a g r o r e a l i z a d o e n L o c a r n o s e 
d e b e e n p r i m e r t é r m i n o a q u e e n r e 
E u r o p a , p o r v e z p r i m e r a , d e s d e d e s - s e 
p ü é s d e l a g u e r r a , s e h a s e n t i d o e s t a p ¡ 
q u e y o l l a m o v o l u n t a d d e l a p a z . q a 
S ó l o p o r e l l a , l o r e p i t o , n o s h a s i d o 
p o s i b l e e s t a b l e c e r e n L o c a r n o l o s s ó -
l i d o s c i m i e n t o s q u e h e m o s e s t a b l e c i d o E : 
y q u e r e s i s t i r á n e l e d i f i c i o d e l a v e r - v e 
d a d e r a p a z . , c e 
S i s e c u m p l e n l a s p r o m e s a s i n i c i a -
d a s e n L o c a r n o , c o m o l o e s p e r o , d e o T 
l a p a z e n l a E u r o p a o c c i d e n t a l l l e g a , b i r e m o s a l a p a z e n t o d o e l C o n t i n e n t e . » T o d o , t o d o h a c e c n e b i r q u e c o - s rm i é n z a a o e r a r s  e n e l m u d o u n a j¡t.s a n a y s l u d a b l e r e a c i ó n , q u e : a á - tb r á c o n l a s l c h a s f r a t r i c i d s e n t r e m¡ ) i l i b i o s y e n t r e r z a s . H e r m n o s e nJ s u c r i t o , n u e s t r a m i s i ó n e  l a t i e -r r a e á p e r f e c t a m e n t e d e l i m i t a d a . E n l u g r d e a b o r r e c e r o s y d e o d i a rn o p r e l h e c h o s i p l e y f o r u i t o d eh b e r n a c i d o e n u n o o  t r o p a í s ,q e d e b e m o s h a c e  s t e n d r n s ¡ t o o s b r a z s y c a l o s m o r o s a
Q i i & r a o - e s i u a d i i s p i u / G É t o a h a a & i i l o s i n B r i a n d n o p u d o a s i s t i r a l a c o m i d a d e s a b e q u e s o « i c a p i t ó l a , 
v a c i l a r . J o s d e l e g a d o s d e l a S o c i e d a d d e N a c i o -
K a i M L a ! d e l a o o w o n í i i e i n i c i i a db o r e a r n e ^ q u e v i n i e r o n a e n t e n d e r e n l a , q u e s e i h a b i l ó d e l i a 
u i n a o a j i a d e a m o r í l a a c i p i n o s e s i í a M t e . c i - c u e s t i ó n p l a n t e a d a e n t r e G r e c i a y B u l - p a s a r s o b r e l a s I Í I T O I D i p a t a c 
! ; o s p t o o l a b a s i e d e i m p m e i s t t o 1 i s o n r e l a g a r i a . 
r Q n i t a , o d e r a n a l e v a d e i p a i n t e d o i o s E L C O N G R E S O D E L A S O C I E D A D 
o a p i t a t e . „ ^ D E N A C I O N E S 
S A N T I A G O D E C H I L E . S e h a n c e B a j ó l a p r e s i d e n c i a d e l r e p r e s e n -
i e & r ; á f í i ó f l / a s d l e n c d o i n i f i s n r e s Í ¡ d e n c ; i a l c ' S ^ ' , m ^ e ^ e . E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d é 
c o i n ' ^ a b s c C t u i t a t r a ^ i i o u i i i i d a d ' ^ L e ó n , s e h a n r e u n i d o l o s d e l e g a d o s d e 
^ r a n " m a V o r í a d o n ^ a S o c i e d a d d e N a c i o n e s p a r a t r a t a r 
d i e i r n o i t i a n i d o ' a f i 
e o m o e s i s / a i b i i d l o i , h a i b í á m , o i f r e « « 
s e n i t . a m i l l o n e i s d i e 1 p e ^ i o t a i s 
g i a i r e t t d l é f i c i i t . e x i s i t e i n i t e . ^ 
S e s a i b e t a m b i é n , q u i a G I Í ] ¡% 
d i e • a i y r e í r s o D t i e o i b f i i e i r ' o m i n i o i t i i Q i , a s ^ 
l o s e x i c o m S e i j o r a s i p r o i c i e s a d o s h $ 
o n t i r e i g a d o i d ü : & 7 m i l l o m e s .d-e pes: t 
v a i l o n e s . l i n m i u l e i b l e s y m e t á U i c o 
n i o f f ' A l l e E i í i a m d ' r i . 
L O S P R O T E S T O S D E C A I L L A U X 
P A R I S . — A p e s i a r d e h a b e r s e a i s i e i g u -
r a d o q u é i h o y n o s e c e l e b r a r i a i . C o i n s e j o 
é s i t o s e ( r i e i u i n á ó b a j ó l a 
p r o y i e c t o i s 
i e n d t e n ¡ a 
ESTRENO 
HOY, M A R T E S 
A las seis: 
c o n v i c i n i d i a i l a e n í t r e g a , d i e OIPCÍJ r 
l i a ( P c a C á z - a i o i ó n d í e í nm wé&i^m 
m i i H o i n e i s m á s , l i o q u e l i a c a q u e i a 
i s a n l t a m i l l l c i n e s d e p e s e i t a i s i o u e M 
q u e p a i g a t r l a s D i l p u t a o i i o m i e s q m S 
d a c r j c i l o i s a i t i r e á m i t a y o i c h o 
E L N U M E R O D E A Ü R E E D o R E 
L a l i s t a d e l o s a c r e e d o r e s d e l f 
d o t o d i e l a U n i ó n M i i n e t r a sé e leva 
Fotodrama en siete actos, interpretado 
por la bellísima «star», 
A N I T A S T E W A R T 
¿ « V V V V V V V W V V V V V V V V V V V W A A A ^ V V V U V V ^ 
q u e l ; a i m a y c i r i a de i l a C a m a i r a n o 
n c t ó í t i r i a i r í a i - c o i n r f o r m e o o n ¡has c i i t a d o i s 
y e c t ó s , i t e r m i n á T i i d o s e e l C o t n i s e j c s i n 
; ? ( é i t o i n a n a m a i c u i c i n d c i s . 
L O S N E G O C I O S D E B O L S A 
P A R I S . — E L m i i n i i s i t r o d i e N e i g o c i í o s 
f r a n c i e s a s 
p a r a e r e 
i b l e a l a f f i b U I O T O á r u t á p a t r i ó t i '¡ñ p m T W C A I L L A U X P A R T S , — t S e a i s a g r ^ ' r i b a a n t e s d e o i b b i n a c i i ó m d?i C o n s e j o q u e d a í d í a a c t i i t i u d d e l o t s ^ m i i n i s t r o s c o n r e l i a d ¡ a ' l o s p r o y e c i t i o i s f scales d e l T n i n i sd o Í E í a i ^ e n d i a . , é s t  s e h a l l a b a d i s p ud l i m i ü i r . m l e v é d i p i s m m i t í ó © 1 f f u . e l a r n t e g . -m e n t e , b o r r n d o l a s f r o n t r a s a u  C n s e j o i h u b i e r ] S o i S i t e n i d b u n a v l i o -y n s p a r a n . S ó l o a s í , c o n s a g á n l e n t a d i i s c u ^ o n c o  M r . C a i l l a u x , i n• * v i t á n d a l  a o u e d á m i t l i e r a . M A N I F E S T A C I N E S D E P A I N L E V E M E D I C O E p e c i l i s t e n n f e r m d a s d  p i e l . R a n u d s  c o n s u l t a . I . p o r M r . o i ó n r e p n h 'h a b l ó . c 1 \ ^ I A i o n i d o q u f e á d i s o u r s o p r o n u n i o m d m l e v é a n i t e F e e r ao - i c i i a i & t . a d e l S n on o y d o M i r r u o c o i s , d ie p u n t o s e m b a !  m am g um  — — — m w i i i i i i i w i n " EL D I A Z DE I W ÁB e n e f i c i o d e ! p i m e a c o r y i r e c o r M e . a ^ B y m e ü  y noc l e a l s I f l y m m . K l  á , o g d eJ a c i n t D n a v n t e , E s t r e n l a h a m o r d a e n t r e a c t o s y e n p r o s , d * 1 J a r n t o B e n a v e n t , 
« D E T E N C I O N O E U N G E N E R A L 
i - A T E N A S . — E l g e n e r a l P l a s t i r a s h a 
o s i d o d e t e n i d o , e m b a r c á n d o l e i m n e d i a -
t a m e n l e e n u n t o r p e d e r o q u e - z a r p o . 
13 c o i ! r u m b o a B r i n d i s i , d o n d e s e r á d e s -
l r e m b a r c a d o e l g e n e r a l . 
C O N D E N A D O A M U E R T E Y E J E -
C U T A D O 
L O N D R E S . — D i c e n d e R i g a q u e e ' 
d i r e c t o r l o n d i n e n s e d é l a S o c i e d a d 
d e C o m e r c i o e x t e r i o r s o v i é t i c a h a . - r -
d e c o n d e n a d o a m u e r t e p o r m a l v e r s a 
c i ó n d e f o n d o s y e j e c u t a d o a . l o s p o -
c u s m o m e n t o s . 
I N S P E C C I O N E N L O S B A N G O S 
P A R I S . — E n v i r t u d d e ó r d e n e s r e -
s e r v a d a s d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
l o ^ a g e n t e s d e C a m b i o y B o l s a b a o e f e c t u a d o i n s p e e c i o n e s e n l s B a n c o sp a r a v i g i l a r l a s p e r a c i o n e  q u e s eú n p o m e d i o d e c a m b i o s . L A C R I S I S F R A N C - S S A P A R I S . — E n o p a s i l l o s d e l a C á m -r o s e d a b a c o m o s e g u r o q u e P a i n l ev é e n t r e g a r á m a ñ a n a a l p r e s i d e n td e \a, R e p ú b l i c a l a d m i s i ó n t o t a l d e lG o b i e r n o .S e e c a r g a r á d e n u e v o a P a í n í o v al a . f o r m a c i ó n d e G b i n e t e , e n c u yc s o r e s e r v a r á p r a í l c a r t e r  d  H a c i e n , a u x i l i á n d o l e d s u b s e c rt r i o ^ . ! T a m b é n s e i n d i c  p a r a t a c a r tr a B i a n d y H e r r i o t ,V I S T A D E U N A C A U S A C E L E B R E ;I  a A u d i e n c i h a n c om e n z a d  l s s e s o s d e l a c a u a p ra s e s i n a t d e l j o v e n F l i p D a u d e t , H ij d e C r  D a u d e t . L  v i a d r r á v a r d í a .C O l M E R Q U E R E C I B E A P A S ^ L E V E A R I S . - A ú t m a l i b r a d e l a n o i ul p r s d n t e d e R e p ú b i c h r eb i d  P i n l e v é , c ' q u i e n c o n f e r e n -ó d u r a n t e u n a h o r a .D I S U E L V U N A A S G I A G S O N R O M A — M u s l i n i h  i s ú l t o tA o c c i ó n d e l a P r n s a e R o m a , n m b r a d o u n c o m i s a i o f a s c i s t a q u e s e n c r g a r á t o d o l  q u e e r e f i e r l a P r s a .
d e l p l e i t o g r e c o b ú l g a r o 
D e s p u é s d e c o n s t i t u i r s e e l C o n g r e s o 
y d e s a l u d a r l a p r e s i d e n c i a a l o s r e -
u n i d o s , e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó h e x -
p l i c a l o s m o t i v o s d e l a c o n v o c a t o r f a 
d e l C o n g r e s o , s o l i c i t a n d o d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e l o s G o b i e r n o s i n t é r c 
s a d o s q u e d i e r a n e x p l i c a c i o n e s s o b r e 
o í a s u n t o . 
E l e m b a j a d o r d e B u l g a r i a d i j o q u e n ú m e i r o d e 3 4 . 4 1 6 
J a s t r o p a s d e s u n a c i ó n n o h a n e n t r a -
d o j a m á s e n t e r r i t o r i o g r i e g o y q u e s u 
G o b i e r n o a c e p t a d e a n t e m a n o l a d e c i -
s i ó n d e l C o n g r e s o d e l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s . 
E l e m b a j a d o r g r i e g o m a n i f e s t ó q u e 
l o s g r i e g o s n o r e t i r a r á n s u s t r o p a s 
b a s t a o u e l o s b ú l s r a r o s e v a c ú e n l a s 
p o s i c i o n e s t o m a d a s e n t e r r i t o r i o 
g r i e g o . 
E n v i s t a d e l o c o n t r a d i c t o r i o d e l o s 
i n f o r m e s e l C o n g r e s o n o p u d o r e s o l v e r 
i n m e d i a t a m e n t e , a p l a z a n d o s o d e c i -
s i ó n h a s t a t o m a r u n a r e s o l u c i ó n p r i -
v a d a . 
H o y , m a r t e s , 2 7 d e o c t u b r e 
A L A S 6 Y M E D I A 
Lewis Stone y Ruth Chifíorá, en 
í a comedia en 5 partes: 
j o s o , a r g u m e 
Cómica, en dos partes, 
$ MAÑANA: La super-produccién 
| <FOX>, 
I l í o m m en fa cor ie M Be? I r l u 
/ V V V V \ / W V V V V V V V W V V V V \ A / V V V V V V V ^ 
i n f o r m a c i ó n del Municipio. 
O T R A R E 
A ú l t i m a h o r a l l e g ó • C h a m b e i l a i i . n , r e -
u m j i á n d o i & e c o m ' s u s c o m p i a a e r o i S 1 d e C 0 1 I L -
g w e s o y c a m b i i a n d ó i m p r e s i o n e ' S . 
L i a ¡ r i s i u n i ó n d u r ó d i e z , m á n u i t o s , l i é 1 -
g a i n d o a . u n a c u e i r d o l u n á n i i m e . 
A l a s 1 9 , 3 0 & Q ( r & a n u d i ó i l i j a s e s i l á n ! , 
p i r e s i d ' i é n d c i l a C h a m b e r l a i n , ^ L t c u á l , 
e x i p i u i & s i t o e t t ) o s i t o d o i i d e ¡ L a s á t u í a i c i ó m y c o m o • c n i s i e c i u o n o i i a i d e ' l o s i n í a r m e s d eMs j i e p r e i í ^ i n i t a m í t o s g i r i i e g o y b ú l g a r o , d j j o q u e s  h a b a o d o i p t a d o i a s d g i u i i e n - . . A g r a d e c i e m t c i r o s i l i u o i i ó i n i : E n l a A l c a l d í a s e r e c i b i ó aye r . N o 1 h a b e n d ' a d q u i r d o e l C o n g r o s o a t e n t o t e l e g r a m a d e l m a y o r d o m o ir e í a . S a i í d i a d i i d o N a o i o i n i e s l i a c e r t e i z a 70T d e S u M a j e s t a d l a R e i n a q u e é p t i r e l o s G b i - n n i s i n t c i r e s a i d c i s V i c t o r i a , • s e ñ o r m r q u é s d e I íam o e s i á d b l a . » h s t l i e  y i ? q u e ñ a ' d e s p a c h o p u e s t o a y e r e n ; ; £ ( | |D e l h o m e n a j e a l m a q u é s ¡ l á  s e h a n r e t / i i r a d o a s u s f r o a i -L i t u a í i e s , i r e q u i e r e o , ! l o  r e p í r es d e B u l g r i i a y  d r e i c á i a p a -c n e l i t é r m a i n o d i 2! v o i n i t á c u a t r oa r j u i n i q u e  q n  h n d• € i 5 ! i i i i c e a r a s p a i r a q u e n0 d s e s e n t  h a p h y a n ; o e3 h o í i t i l ' l a d i e i s é d - e n í i v  1 r á t l - r l a f l D i l i a l s f cm& d t e , t é s d e s j r m g j i e s e l a n  n a q l l a s p r o x i i l a e j u c i ó  d e y d r á n c a a ld a d d e N a c i n e s . L r i G o b i e r n o s i n t e r e s a d o s d a r l s t o a s l a s f a c i l i e s : o f r a n c é s , e n n t  nv e l á  p r m i s i t o -s 1 t a r e c o m e a i ó n j a i S o -d e b o r á i e c e s ap a r l u m p m n t  e s u m iu o n . S Í G U E W L A S N O T I C I A S T O ñ S A S 1 c o n tp ln q u  H e s b e p p e r e o e l a l a r í n y e l m m  N o e c r l ó g i c s . ¡ R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T l é f n o s 7 - 6 5 i S i t i r o i q u -o n . D o d e m ú l o s g r i e g o s s g u n v a n z n d o y b mb d e a n o ' d e A t e n c m u n i c a n er i n c m p l t t r a n q u l i d a .T E A T R O P E R E D A g r a d c i e n d o l a f e l i c i t c i ó n r e m i t ía l a u g u t  s ñ o r a c o n . o c a s i ó a l a f e c h a d e s u c u m p l e ñ s .V i s i t a d e u n a Comis  V i s i t ó a y r l a l c l d e i t r n oC o m i s ó n n c a g a a d e l h o m n a j ea r q u é s V l d e e i l , l a c u l #e r ó d e l o s d i c t á m e n e s q u  4 & i l |u l a d o a C o m i s o n s í n i O Tc r e s p o n i n t e s n e l a u n t o rac l o a o c o n e l e s c t o q u e i h jb í a e n v i a d o a l A y u n t r nn d o s u p o v o y c o p e r a co n s t r u c i ó n d  g r . u M) A ñ j e a l r f r d o m L o  o m i s i o n d o s e d  e « id o s  l s m d i f i c c i o n q ei n t r u c i d e n l  q u e t n  n c h o g r p o s c l - • .A u n a r a l a l d e i d n a  s e ñ r s i s t i ó a v r e u n i ó n c  p r l M o t e e P i . ^' / V W V V V V V V V V V V V V V V V V A / V V V V V U ^I f o r m c ó o b nS c i d d  o f i c e s y o ^ ' J z a . — S e c o n v o c  á j n ta t o s o s ;i ! a o r d i a a y c o j í ñ e íd 5 l  r d e . e r u e g ' a l a r t es s t e p c i .H c i y , m r t i s , s .  b o o a l  t e oi a C v ' m . a ñ í | i D í ¡ r i r t o , v . t e d i aq u e , t aI ^ Í X U O O Í Ó e  d i s t ^ 5 3 c í e l £ t t í , i í  A L O S 6 0 i Ñ O  D E E m D I i i j i n i l wtMM l s S nt s S m r i n í s y a B n ü ó n S s í ó l i c  S u s n s a d s h i j s á m J u l i o d S e r f í n , dL e p d o , d ñ P i a r , o n t o n i o y o n a S l dG o z á l z G y ó n ; h m n s n S a l v a d r , d o ñ  S o -l d a d y d n F r a n c s c ; h r m s o í t i c o s , s o b r is p i m s y d m á  p a r e t e sE I J E G A N a s u s a m i g l o m i e d eJ D s N u s t  S e ñ o   s u s o c i o n s ys s t a n  l f u l q e , p o r l t e r né ^ s o s u a l , s í e r a á l  i g l s i a p a r r o q i d e t a v l l , e v i es . 8 0 ; p c j o f v r l - s q e r á n gd c i d s .C ó   l a S l . 2 7 d c u r e d 1 9 2 % is\>  d í a l (O1 x ' . t o" a . z a dn s • r i r .s  T Ci l l i r a t e ' a c i í O ' a l c i d i i r o n g r a n ú Í 'O d i e ' p e i s i o n j i s l , f t s l i m o i a d o o n e x t i r n r .  i l ] l a p i r e c i i o n q u . Me- t i ' l e n S a - ' p ú b 'd l i i  l l ¡ s i ñ r A l n o ^ . e S a t; 0 ¿ i i b  é ' S i t © y e m á f a i l i r e s l a p i a i t e i s , . ( ; i . - : i - ó n d í n i u i e © t i x ) ' é s m  n t i d a c ó n , o d l o o i e f l u i n i e n t O r t i sa i c p  d e c o j t  m p e a M . P r f u n ó a I a i g n á i i a f o e ^ f i i ég n i d l a o n  s o f r e i c - a i l p í i b i l i e o li n t e r s n ; e © s t r e r i . d e l - I r o a t af i t i ® - c t o , ' d l d l l u s i t r e D / á i V . 5 n í t ¿q u i l l v a p r í t n l l o « N a - e mU:\ Ipq e q u i r e O í l ' b a i l r m y ¿ i t b i a j í -d r » , u n i m l y i s - i c i e i t i t i Ss n a i l j © C ñ í a y m i  í ? l st r u n f s r a á í u i d s s d e l x i m om e d g f . C n e i s t b r o d l b a s u f u l ób e n f í  l p í l l a L u l d p i n i m r c ' o \l l í f e c t O T c ' C p a ñ i í a - , M a n u e lD í a z d  H a H z , q t ^ i  ' p i í i íh a o j q u i a i d p  s u b i i l k l bé c a y e j f t u . T n t o r i o s d d p o r e ' s o o e l d ! , e © qj a p U a i u d l i  J I | b f l a d o , e n u o' o i e m q m á  s c tí isí g Ui©,' • o n fr^ ' . v As q u © « u f c i t e \JMl ^-(^ M  v e o i c - u -R YOS XC O N S U L T A PK 1 1 A 1 A m P i ra, C s Gra  C m , p n izqu d . A n t iBIATERMIA.-S p i li ta p o ^ 0 3 ' S a . • mult d w y  nés E cala te, J Q - ^ ! ^Í V V V V V V V V V V V \ 1 A A / V V A ' V ' ^' V V V W V V W V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V ^R H f i m m m  C n l I I a l 5^ ¿ ¡ ¡ BEsp ci i f e s l STOM GO. HIGADO I h T J S.TI O  y NO. o zuU** us.  i y d e 3 o 5"A v i s o : T léf 6-03. C l l P s , g ^ T E L K F O N O E S P S f ' S T f l C m í l f t i yM E N D E Z N U Ñ E Z
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l t a i c i l « n : , b ! 0 
, l a i 0 5 ^ a i o r l l 
O i g . . U l U n (j 
p T , a t a i s p 
; e t n i t . e . Lnll 
P r o c e s a d o s ¡ ¿ J 
Y m o t á f l á c o . e S 
e s a , i d e o { r C : í ; £ c 
F e h a c e q u e i ¿ s , 
u t a c i « i i e s q , i e d e } 1 
y o c h o . 
Al íREEDORgc 
a c r e e d o r e s d e l § 
Mmettw s e ^ 
I D I A 
f Ruth Chifforá, en 
n d o s p a r t e s . 
super-producdón 
OX>, 
corle fiel Res i r toi 
/ V V W V W W V W W W W V W 
del Municipio, 
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n g n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
' E l 
c i ó e l g i í A m a n e e 
í - . n , n o i n v e r n a l , p e r o a n o c í i e c i o c o n 
m m ' S . ^ N A * r í l f r í o s e d e j a s e n t i r  
a b r i s f a r s e . 
I p - d e s p e j a c i o 
í f ñ o c o ; h a y q u e 
í ' B a n d a P o p u l a r d e M ú s i c a d i á 
i í p o s t i n n b r a d o c o n c i e r t o d e o n c e v 
¿ a U a a u n a e n l a p l a z a M a y o r , e l 
C a l f ú ' ó e s c u c h a d o p o r m u c h o s a n -
r i o n a d o s . 
P o r l a t a r d e , m u e n a g e n t e e n > a 
« ¿ t a d e l a M i l a g r o s a , , y m u c h a t a m -
lán e n e l c i n e y p a s e o s . 
E n l o s c a m p o s d e l M a l e c ó n m i d a d e 
d a - e s e x t r a ñ o q u e a l g u n o s j ó -
v e n e s s e a b u r r i e r a n ; a d e m á s c o m a 
p m p o c o h a y b a i l e s , l o s p o b r e s c h i c o s 
¿ a b a n t r i s t e s y c a b i z b a j o s . . . 
A y u n o s d e c í a n ; s í e s v e r d a d q u e e n 
S a n t a n d e r y o t r o s p u e b l o s d e l a p r o -
v i n c i a s e p e r m i t e n l o s b a i l e s e n l o -
c a l e s c e r r a d o s y q u e r e ú n e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , ¿ p o r m i é n o 
s e a u t o r i z a r á n e n T o r r e l a v e g a ? 
• T r i s t e i n v i e r n o o s e s p e r a p o l l i t o s ! 
d e l a 
D e t ( 7 d o u n p o c o , d o m u c h a s y e n c a n t a d o r a s m u j e r e s 
d o m i n g o c o n d a b a n l u z y v i d a y o p t i m i s m o j u v e -
n i l . 
T a m b i é n h a b í a b a s t a n t e s f a m i l i a s 
t o S a n t a n d e r y T o r r e l a v e g a . 
E l c u a d r o a r t í s t i c o s e a t r e v i ó c o n 
( ( P u e b l a d e l a s m u j e r e s » , y c o n d e c i r 
q u e n o s p a r a c í a n a c t o r e s p r o f e s i o n a -
l e s , e s t á d i c h o t o d o . E n e l d e s e m p e ñ o 
z e s t a o b r a t o m a r o n p a r t e l a s d í s -
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s A m e l i a L a g u n o , 
I s a b e l C o l o m e r , A n g e l e s P u i g , T e r e s a 
y L u z V a r i l l a s , L u i s a S i l v a , M a r í a 
M a z o , I s a b e l S i l ó r z a n o y A m e l i u c a 
R i a n c h o ; y l o s s e ñ o r e s J u a n A m l r a i n . 
A r t u r o H e r m o s i l l a , A m a d o r M o n t a ' i -
v v v v v \ v v ^ v v v w v \ a \ w v v ^ / v v v v v v v w v v 
B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o s a c e r -
d o t e d o n A d o l f o F e r n á n d e z , y f u e r o n 
p a d r i n o s d o n M i g u e l T o r r e R e b o l l e d o 
y d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z V i l l e g a s . 
F i r m a r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l , d o n 
A t i l a n o C r u z Z u n z u n e g u i y d o n R e . 
roigio G a r c í a R a s i l l a . 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l e s • m o d e r n o s . 
R e c i b a n l o s n u e v o s e s p o s o s n u e s t r a f o r m e s c o n l a u n i ó n , m a n d e n s u a d -
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S * 
C o n s u l t a d e n a 1 2 ( S a n a t o n o d e l 
D o c t o r M a d r a z o ) ; d e 1 2 a 1 y d e 4 a 5 , 
® W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1 - 7 5 » 
E l t r i d u o e n h o n o r 
V i r g e n M i l a g r o s a . 
E l d o m i n g o t e r m i n ó e l s o l e m n í s i m o 
t r i d u o c e l e b r a d o e n l a i g l e s i L d e l a 
A s u n c i ó n e n h o n o r d e l a V i r g e n d e l a 
m e d a l l a M i l a g r o s a : . 
E s t a fiesta h a r e s u l t a d o p o r t o d o s 
c o n c e p t o s c o n s i d e r a b a , b r i l l a n t e y 
i r á n , C é s a r H e r m o s i l l a y J o s é G a r e l h - . 
e n h o r a b u e n a 
N o t a s t r i s t e s . 
A l o s s e s e n t a y s e i s a ñ o s d e e d a d , , 
h a f a l l e c i d o c o n f o r t a d o c o n l o s S a n -
t e s S a c r a m e n t o s , d o n J o s é d e l o s 
R í o s G u e r r a , d e l c o m e r c i o d e e s , ' w i 
p l a z a . 
E s t e b o n d a d o s o s e ñ o r , e r a m u y q u e 
f i d o . d e t o d o e l v e c i n d a r i o , e n t r e e l 
q u e g o z a b a d e g e n e r a l e s s i m p a t í a s . 
A l a s v i r t u d e s d e h o n r a d e z s i n t a -
c h a y t r a b a j a d o r i n c a n s a b l e , u n í a l a s 
d e s e r u n b u e n c r i s t i a n o y m o d e l o d e 
p a d r e s y m a r i d o s c a r i ñ o s o s . 
S u m u e r t e h a s i d o m u y s e n f i d a . 
A l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a s i s t i ó 
n u m e r o s o g e n t í o , figurando e n l a 
p r e s i d e n c i a d e l d u e l o s i ¿ s h i j o s , e l p r e -
s i d e n t e d e l a C o f r a d í a d e l a V i r g e n 
G r a n d e , a l a q u e p e r t e n e c í a e l finadi.. 
y a l g u n o s m i e m b r o s d e l a J u n t a . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a M a -
h e s i ó n , l o a n t e s p o s i b l e , a c u a l q u i e -
r a d e l o s firmantes d e é s t a , y e n 
ú m e r o s u f i c i e n t e , p e -
c o m p a d r e » , c o n e x q u i s i t o g u s t o y c n -
t o n a c i ó n , l a s s e ñ o r i t a s R o d r í g u e z , 
M a r t í n e z , A l v á r e z y L i a ñ o v e l b a r í -
c u a n t o s e a m o s i 
d i r e m o s e l c o r ; 
p a r a c e l e b r a r u n a 1 
t o d e c o n c r e t a r p u n 
J u n t a q u e l l e v e a 
S i l p o r o ü v i i d o mv* 
g ú n c o m e r c i a n t e d 
s e n t é c i r c u l a r , l e a , 
l o c o m u n i q u e p a r a 
c l á m e n t e l a f a l t a . 
r A + n r l n c ; n n Q n f r P C ( 
t o n o T e o d o H ( 
101 M I m i n e o e r m 
u n a o v 
c a n c i o m 
p r o : 
e r e m o s 
a n a r 5 
a u < 
e x LO 
p r e -
ñ e s 
j f i r u i -
L a 
m a s s i g m 
c o n t r a r : 
f u e r z a . » 
R e i n o s a , 2 0 
V . R . D u q i 
M . G o n z á l e z , 
R i d r u e j o , P . 
E l o v G o n z á l e : 
v o 
u n 
• e m o s 
a u e 
c o n e l t e m a 
p o d e m o s e n -
m s t i t u v é l a 
ñ o r a s 
N m 
c u a n t 
t o d e 
d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
e , A i d o n i p R o d r í g u e z , 
F . A m a r , R . M a r t í n e z 
P . M a r t í n e z R i d r u e j o , 
P u e n t e , J a s é S á n c h e z , 
F r á n c i s c o G a r c í a G a r c í a 
H u b o v a r i o s n ú m e r o s m u s i c a l e s r í a R u i z F e r n á n d e z , s u s h i j o s M a d r e P é r e z , v i u d a d e T é r c e ñ o , E m 
e j e c u t a d o s c o n g r a n g u s t o y e x q u i s i - A l i c i a J e s ú s ( r e l i g i o s a ) , d o ñ a C a r m e n , r e z , A r t u r o A l o n s o , ^ V i u d a d e 
t a a f i n a c i ó n , d e m o s t r a n d o s u s e x c e - d o n J o s é y d o n E n r i q u e , h i j o p o l í t ; -
l e . n t e s a c t i t u d e s d o ñ a L u c í a V i l l a f r a n - c o d o n J u l i o A l v a r e z . n i e t o ; h e r m a n o s 
c a d e H e r m o s i l l a ( p i a n i s t a ) , d o n C ó - y d e m á s p a r i e n t e s , l e s h a c e m o s p r e -
s a r H e r m o s i l l a ( v i o l i n i s t a ) , s e ñ o r i t a s e n t é n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e , 
h e r m o s a . C a d a a n o r e s u l t a m e j o r e l C o n c h i t a E s t e v a ( t i p l e ) y d o n A r t r 
t r i d u o a q u e n o s r e f e r i m o s , y e s q u e H e r m o s i l l a , q u e s e n o s r e v e l ó c o r n o o n M G l I I • 
Ú V i r g e n M i l a g r o s a s e e s t á a d u e ñ a n - i m b a r í t o n o d e f a m a , 
•do d e l>> c o r a z o n e s y p e n e t r a u n o y E 1 n ú m e r o d e ( ( L a M o n t e r í a » , c o n c . 
. v y v y v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ ^ . c j d 0 p o r e l « c a z a d o r ) ) f u é c a n t a d o a d -
C O M S U L T O R 1 0 
G . C a s t 
t a ñ e d a , 
G a r c í a , 
B l a n c o , 
P e h i e z , 
j o s e i a 
l i o S u á -
N i c o l á s 
P . A d o l f o G . C a s -
S e b a s t i á n R e v u e l t a , V í c t o r 
A n t o n i o S á i z , A . E l g u e a y 
I s i d o r o S . A j u r i a , M a n u e l 
I r e n e o F e r n á n d e z , N i c e a s 
H i e r r o , J . F r a n c i s c o 
r n á n d e z . 
d o r e s l e ^ t r i b u t a r o n 
h a c i e n d o r e p e t i r l a s 
e b a i n e q u í v o c a d e l o 
s t a r o n . 
t a q u i l l a f u é u n a p r u e -
3' Ú 2 \ J o m u c h o y b i e n q m e t r a -
í s t e c u a d r o p o r h a c e r n o s l a s : 
a g r a d a b l e s . 
t r a e f u s i v a f e l i c i t a c i ó n a 
s c o n t r i b u y e n a l s o s t e n i m i e n -
e s t a c u l t a a g r u p a c i ó n . 
R e g r e s o . 
L o e f e c t u a r o n d o n P a b l o K l e i m , e s -
p o s a e h i j o s , d e s p u é s d e u n a t e m p o -
r a d a d e a s u e t o e n l a v e c i n a R e p ú -
b l i c a , f i r a i n j c e i s i a . N i u é s t r a b i e n i v e n i i d a . 
U n a o p e r a c i ó n . 
¡ L e h a s i d o p r a c t i c a d a e n e l S a n a -
t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o a n u e s t r o 
c o n v e c i n o d o n M a r c e l i n o R o d r í g u e z . 
L e d e s e a m o s u n a r á p i d a c u r a c i ó n . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 2 6 — 1 0 - — 9 2 5 . 
p a b l o P e r e d a E l o r d i 
D i r e c t o r d e l a G o t a d e L e c h e 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
l a i n f a n c i a . 1 
! J C o n s u l t o r i o d e n i ñ o s d e p e c h o . ' 
f s u r c o s . 7 í d « 1 1 a 1 ) . — T e l é f o n o 4 - 9 S r 
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o t r o d í a e n t o d o s l o s h o g a r e s d o n e e 
s o l a r e c i b e c o n i n m e n s o c a r i ñ o y p r e -
f i n i d a d e v o c i ó n . 
E l r e v e r e n d o P a d r e Z a b a l a h a s i d e 
e l e n c a r g a d o d e l o s t r e s s e r m o n e s , y 
e n l o o t r e s h a t r i u n f a d o c o n s u e h . 
c u e n t e o r a t o r i a y p r o f u n d o s c o n o c 
n n e n t p s , c a u t i v a n d o a l o s o y e n t e s . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t u v o a c a r g o d e 
e m i n e n t e o r g a n i s t a d o n i f é l i x A p e l l a 
m z y d e u n c o r o d e n i ñ a s q u e h a 
c a n t a n d o d i v i n a m e n t e . E s t a s s o r 
M a n o l i t a M e n d a r o , M a n o l i t a O b r e g m 
L u i s a G u t i é r r e z , M a r g a r i t a M e n c U m C o n c h a O b r e g ó n , R o s a r i o y P i l a r C Í l ' . r e r a , M a r í a R . E l i z o n d o y * I n o l i t : D i e z . - L a i m a g e n d e l a V i g e n M i l a g r o s ;e s t a b a s e n c i l l a m e n t e d s l u m b r d o r at a i e r  l a i l u m i n a c i ó n q u e l a r d eb a , r e a l z d a c o n i n f i i a d d e florea d s p u e s t a s c o n u n e x q u i s i t o g u s t . E l t e m p l o s e h a v s t o c o m p l e t a m e n - j e l l e n o d e fi les, l o q u e c o n s t i t u y e u ni u n f o p r  s e ñ o r a p r s i d n t a d e lt a p i a d o s  A s o c i a c ó n , d o ñ a J u i r ¡ ¡ 
m i r a b l e m e n t e p o r l a s a n g e l i c a l e s ' s e -
ñ o r i t a s P i l a r A l v e a r , L u i s i n a S i l v a , 
A n i t a A l v e a r , C a r m i n a L a g u n o , A m e -
l i u c a R i a n c h o y M a r í a T e r e s a M p n t á T -
v á n , a c o m p a ñ a d a s p o r A r t u r o H e r -
¡ m o s i l l a . T a n t í s i m o g u s t ó e s t e n ú m e r o 
i q u e e n m e d i o ' d e c o n t i n u a d a s o v a d o -
í n e s , t u v i e r o n q u e r e p e t i r l e . ¡ Q u e g u a -
I p í s i m a s e s t a b a n t o d a s ! 
| C o m o final d e fiesta, h i c i e r o n l a s d e -
\ f e i a s < J G 1 r e s p e t a b l e , l o s h e r m a n o s 
M f o n s o y R a f a e l C o l o m e r ; e l s e g u n -
' o i m i t a a R a m p e r p e r f e c t a m e n t e , y 
i p r i m e r o s e c u n d a l a l a b o r d e " h e r -
; i a n o a l a s m i l m a r a v i l l a s , ¡ q u é c a r a 
n á s d u r a . . . y q u e g r a c i a m á s j n a t u r a l ! 
E l p e q u e ñ o e s c e n a r i o d e l I d e a l C i 
• e m a e s t a b a m u y b i e n a d o r n a d o , y 
t r a p r u e b a d e l e n t u s i a s m o q u e s e ñ -
a n l o s d i s t i n g u i d o s o r g a n i z a d o r e s 
f? l a fiesta, e s q u e l a s d e c o r a c i o n e s y 
r á m o y a h a n s i d o p r e p a r a d a s p o r 
' l o s m i s m o s , l l e v a n d o e l f a b a j o a l g u n a s s e ñ o r i t a s q u e c o n l i s m a n o s d i v i n a s p i n t a r o n d e l i c a -
M a r t í n e z , 
H e r n á n d e z . 
D E E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S W M M X W V M * * * * ^ ^ 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
CIRUGIA ORTOPEDICA 
A c a r g o d e l o s e s p e c i a l i s t a s 
l e s ü s M a t a , J u l i o M . R l ? 3 1 M m m Seba l lo s . 
C o n s u l t a d e t r e s a c i n c o , M u e l l e , 2 1 
L O M B E R Á C A M I N O 
P r o c u r a d o s ' d o 
l o a T r l J r » « - ¿ i a 5 « » 
PUENTE, 16, terc r  De diez a u  y d  tres  siete.—Con-sulta conómica mart y ¡n vos, de ¡tres  cinco. A l o s d  M e r i n o , y p a r e l c e l s o { j ^ e n t g t a l c u a   t e l a s c m o l o p á r r o c n E l i o R e v u e l t a q u e h a n d i e r a h a c e r e l r t i s t a d e m á s r a í í m c o n t r b u i d  c o  s u a s i u o t r a b a j l . , E 1 o m i n g o d ¡ e r o  o t r  d o s i u ] ] q u  e s t s s o l e s fi stas r e s l a r c o I | e s c n e l m i s m o p r o „ . r a m a > f u n p d i s y C o n m v e d o r a s . 1 r m p s r r n  n n n s t i t n v p r n n n + ^ Q + n r ^ . ~ . , h e c i n u e s t r a m á s s i n c  f e l C l - ,
r a s u f r i r t a n s e n s i b l e d e s g r a c i a . 
— A l a a v a n z a d a e d a d d e o c h e n t a y 
c u a t r o a ñ o s , d e j o d e e x i s t i r , h a b i e n d o 
r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , . l a 
v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a J e s u s a R í o s 
G o n z á l e z . 
A s u s a f l i g i d o s h i j o s d o n J o s é , d o ñ a 
P e t r a , ( v i u d a d e C a n t a l a p i e d r a ) , d o -
ñ a R o s a r i o , d o ñ a J o s e f a , d o n C e s á -
r e o y d o ñ a P r o v i d e n c i a ; h i j o s p o l í t i -
c o s , n i e t o s , b i z n i e t o s y d e m á s f a m i -
l i a , l e s t e s t i m o n i a m o s e l m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
N o t a s d e s o c i e d a d . 
H a n s a l i d o p a r a O v i e d o y M i c r o s , 
c i b f T e ^ i m P o r t a n t e i n d u s t r i a l y t e n i e n t e - a l c a l d e d e e s t e A y u n t a m i e n t o , n u e s -t r o q u e r i d o a m i g o d o n R a m ó n O b r e g ó n , a c o m p a ñ a d o e s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . • — H a d a d o a l u z a h e r o s a n ñd o ñ a A l e i a A l v a r e z , s e ñ o a d e -t r o q u e r i d o i g d o n J o s é R a m ó n S i e r r a .' R e c i b a l j o v e n m a t m o n i o n u e s t r ac o r d i a l e n h r b u e n a , q u e h a c e m o s x -e n s v a a s u s r s p e c t i v a  f m i l i a s . D E R E I N O S A 
V E L A S C O , 7.1 
S A N T A N D E R 
v ^ / v v v v v v v v v \ ' v v v v v ^ w v v v v v v v v v l • v v v v 
D E M A Ü A M O 
S a n t a M a r t i n e 
p e s e t a s e n u n ] h a c e r u n o s p a g (d  l o s 4 5 d r o s s a c o n s i g u i e n t e . ¡ t a c i ó n . IF u n c o n e s b n é f i c s n e l I e a l C i n e m , d e f ? e n e d  d e P i é a g o s . L s p e r s o a  ( ( b i e n »  e s t e p i n tr e c o p e l  y t r a s m u h a s q u e l l ís a  t m p r d e s t v a l , t i e n er o u m b r  r g n i z a r g u n a  f uo n s d t a t r  y v e l a d a s m i c a l s¡ d finali ar o í v r a n o ,  o n c ú a m . ' o^ / W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ D r . B A L L O SG a r g n f a , n a r i z y í  C O N S U L T A D,E 10 A P P d ,32, .0, c  1,1 o l o n i  v r i e g  d i s p o n e a m a h a r s u s p u s d e p o c d e c a ; , Y l o s i m p á i c  d s t í ' u c i o e s ;* Q u e l p r d u c t m e á l i c o l  d s t i -I p t a o c r e l o s p b r e s d e l p ci | j r s g o q u  p o u y e   bp n l é s t i i t o s d a n o s n t r¡ f n n l  r e a l z c i ó n e o c i a  f e s t i v a l s .- f o r t u  q i s o q u e  á a ú l -n m o n r l a d á r a m s e c m p ñ í  ' y i o s a m i p r e n i a r a pl r a h i ú n q u e d i ó p r i p i  , ; v y d i d e l n o c h e , y c i -j | s f r h , q u  e l b n i t oJ l C i n a R e d , p á s n  s e n n e  q u  c o t i t u y e r n o t r o s t a b é x t o s .E n h o r a b u e n a a t o d o s c u a t o s h at o a d p a r t  e n e l l a s , y a s í m i m o a l o . - , o b e s d e R e d q u e d i s f r u t a r áe  p r o d u c t o o b t i .s o e s t á m u y b i e n d i v e r t i r s e , s f ;p r o s  o l v i d a r e d e l e c e s i t a d o .' y I m i t e m o s a e s t s i t i n g u i d a s « e .ñ o r i t a s y c u l t o  j ó v e s d  R e n e d  d eP i é l g s , q e p a n l r t o t u p ed a m e n t  y p r c t i c a n a l i s  t i m -p  l a r i d a d ! G s  d e S o c o rP o r e l p a c t c a n t  d g u a i a s e ñ o rV l l r , h n s i  c u r a d  e n e s t  b ; ! ' 1 E c e s t l e i m i o l o s s i g u i e n t e s hr i d s .M u l G o z á l z T r á n , d  t r e n t ay t r s ñ d e e d , d e h d s c ot u s a  n  d e d o s í n d i c  y e i   l a m a n o z q i r a , q u e s  p r j ot r j d  e l ñ o  M i n s .- J o s é L i  *• i p i t ; M a r í R b l D i g , d c ce d a d , h e r a o n t u e  o !, c i n e l p o d u j o n u n a p i er a u n n l ñ d d c e o t r e c e ñ . . 1 — A l j n d o B b  V o l é s , dc e ñ o s , l u x a c i ó  i c m p l a e l r aÍ V V V W V V W V V V V V V W I / V V V V W V W V V V V V V  A c a s a r s e t o c a n .E l d í a 2 2 d e l a c t u a l s e e e b r ó le n l a c e m a t r i m o n i a l d l  s ñ o r i aA g r i p n O r t i z c o n l j o v e n d o  Js ú s H i e r r o .L b d a e c e l e b r ó 1 e n f a m i l a , s aÍ V e i d i o l o i s i n o v o s d © v i a j  p a r a d i s -i n t s i i b l a c i o n e s E p a ñ a . — T m b i é s  h a c e l b r a d o l a b ol  s e ñ r i t a u e l i a G c í a D i z ,  o n M a r c l i n o G a r c í . N u e s t a e n h o r a u e n a  a o s . P l a u i b e i d e .V r i o s c o m e r c n t e s d  R i n o , s o s e d f e d r s u s i n t e r e s sh a  t e n d o - l f e l i a c u r d o d  r e u n rs y c o n f e c c o n a r n m a n i f i t  q ur e p t i d p l p u e b l , s o e t e n a lc o s d a c i ó n d e s s c o m p a ñ e r o s dr e m i o , r g á n d o n o s o h g a m o s p r i -b l i c o , c o  b j t  d e q u i n o h a l ld  a c n o c i m i t o o t d s s e e• ¡ I y p r i s i t « 1 1 a J d l h & i á n U p q u e s t é n c n f m s .« A c o e r c i n s d  R e a : i n i r  d s t á l a i í i ba b s o l u t c o n u e v s l s
L a J u n t a v e c i n a l , d i m i t e e n 
p a r í e . 
A n t e e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r g o b e r -
n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a s e h a 3 u e ™ e * l a 
p r e s e n t a d l o u n e s c r i t o d e l a J u n t a 
v e c i n a l d e e s t e p u e b l o , e n e l q u e s e 
h a c e c o n s t a r l a s c a u s a s q u e h a n o b l i -
g a d o a p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n d e s u s 
c a r g o s a , c i n c o d e l o s o c h o m i e m b r o s 
d e q u e c o n s t a m e n c i o n a d a J u n t a , y 
e n t r e l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a e l p r e -
s i d e n t e . 
E s t a r e s o l u c i ó n , q u e h a s i d o t o m a -
d a e n l a s e s i ó n p ú b l i c a c e l e b r a d a e l 
d í a 2 2 d e l a c t u a l , o b e d e c e , s e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , a u n o s a n u n c i o sfijados e n d i s t i n t o s s i t i o s p o r e l s e -ñ o r d e l e g a d o d e l a A l c a l d í a , e n c a r g ao d e i n s p e c c i o n r l s a c t u a c i o s d el  J u n t a n a q u e l l a s p a r t e s q u e lc n c e d e e l a r t í c u l o 1 0 1 d e l o s E s t a t u -t o s . Í L a J u t a V e c i c o n s i d e r a n d o q e e s t e s ñ o r s e h a e x t r a l i m i a d  e n e lm p l i m i e n t o d e s u s f u n c i o e , ys i e n d o m r m a d a u a u t o r i d a d e n e s ta s o , c r e y ó c o n v e n i e n t e i s u t i r c o na m p l i t d e l t e x t o d e l o s n u n c i o , y , p o r m a y o r í a , c o r d ó p n r s u s c a rg s a d s o s c i ó n l s ñ o r g o b e nr c i v i l . N o s a b s t e n e m o s d e h e c o m nr o s a s t e a s u , c o n c e t á n d o n o s ,ú n i c a y x c l u s v m e n t e , a f a c i l t a r l a t i c a " t a l c o m o h a s a n s o t r o s l l .E  c o r e p o s a t . M l i a ñ o , 2 6 - 1 0 - 2 5 ./ V V V V V V V W V W V V V V V V W V V V W W W V V V V V V ^ 
/ V V V V V V W W A A A / V W V W ^ ^ - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
D E U R E D O 
O t r a , d i m i s i ó n . 
E l v i e r n e s ú l t i m o p r e s e n t ó l a d i m i -
s i ó n e l d i g n o j u e z m u n i c i p a l d o n E s -
t a n i s l a o R o n , s u s t i t u y é n d o l e e l j u e z 
s u p l e n t e d o n J o a q u í n I s a . 
i S e g ú n a f i r m a n u n o s , e s t a d i m i s i ó n 
o b e d e c e a r a z o n e s d e í n d o l e p a r t i c u -
l a r , m i e n t r a s o t r o s s u p o n e n q u e . l a s 
v e r d a d e r a s c a u s a s s o n d e c a r á c t e r 
p o l í t i c o y e s t á n r e l a c i o n a d a s c o n l o s 
ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s l o c a l e s a c a e -
c i d o s e n l a p a s a d a s e m a n a y d e l o s 
a n u e s t r o s l e c t o -
r e s o p o r t u n a m e n t e . 
D e n t r o d e m u y p o c o s d í a s v e r e m o s 
s i s e c o n f i r m a n o n o e s t o s r u m o r e s . 
E l t i e m p o . 
S i g u e e l r é g i m e n d e v i e n t o y l l m 
v í a q u e o b l i g a a p e r m a n e c e r e n t i e -
r r a a l o s p e s c a d o r e s , c o n g r a v e p e r -
j u i c i o p a r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s . 
D e s a p a r e c e n u n a s p e s e t a s . 
n o n q u e 
e g u a r d a b a 2 2 5 
q u i s o e l l u n e s a l i r e n b s c ac o n l a s o r p r -h a b í a n d e s a p aE\ « v o r e s p o n s a í . • L a r e d o , 2 6 o c t u b r e 1 9 2 5 . í V V V V V V V ^ X V V V W V W V V V V V ' V V V V V A ^ W V V W n D O R S A N I O S  c u i d ^ M É D I C O j a s u  e n f f m ? t d a d e á e niños y p l m ó n ,R&j s X y E l c t r i c i d  m é d k a  . H o r   o n «  , á t í s r z a n a , 2, i » 0 — T e l é f n 1 0 = 5 6 ^ ^ . h af e nm i l . c u e s t n s •j n n l g u q u e n h g ;o a m i r a s ; d e r s  l m a y r í t i f r m c 1 1 0 u  b . l o r a s g r a d b i l í s i m a .' q u i s i é m  d i n n r d u n s cC t & n s d e E L P U E B O C A N -í t e p . r r d e l a r c u a n ar U ^S 0 ' 0 S v i r n a n o c h , ñ e r or ] 1 0 ^ . ^ i b i d  l l  p o r l m uH ' - r t I f t l " í ^ ^  s a c ' m i l h a p  of u i l , 1 1 R c o n c t a r s a e rm d 0 1 p c t d   l  e s i l' ó, j h ( s h n n b o : l o m á s s l tK n ]  e S e d a f"6 r e i d , e n, , b n ^ S s ^ r d o s , h r a bt  v P T " n c i l u a c q m/ c d r , d o n e l s o j z o s - Kt j d  ¡ s cl s y f m o ,A p t plaq é y íqu l, C A OS DE SCALANTE. NÚ ERO 4/ W W W V W W V V V V V V V W V V V V V ^ c a  e l n b a z o i z i d o , q u s e p o d u j o j d o o s c h i c o . O f l a l  c c i n t l .P r a e l l c a l d  p r p i e t -r i o y d l p r m r y s g u o n i e n t - 's e h a l l f r d  s t A l c a l d í a e ld g n o t e r r t i t E l a s í ol z , e l u r e b i ó a y e r m b l e •m e t a f e s t á n d o o n b a l í a n n g u v . ü  m a t r i m oE l g s r o a u i l  u i e r o na y r c  e l n i l u b e l z o d l m -t i m n i , A l e j r T o r r R h l l - ! oy E i l i C u Z n z u n g . C l a r e s q u  s ic o i n d v r t i dj i c i q u e  o t rr , p d e m o s i t e s o s a is , y d h í d e  o c o n t r m f t  l v c P e o tal . f i r m  s c) z , nr o t i u e i i m e n t e , e rs e n o s t r o s , n a p r v i t r l a st n i e n d  a u op o r s í i s m o , na s v c e s • c oa q u e p a s e l a i n i e ' ic .r n t r s p a al l l p e r -c r c i n t e c us p e r a - q u l s n   e t r  d e fm p r  e q u o3 s t o s f h j m n d o sí e r n á . i  c u l p j n ) ) , p o r c i e r t  m u y í | c m i a I s ú a , v d a b i n i e g i u , pe n c i r r  d l a b i e n t e d e l e c i o n e q u e b i e n r e c g p r o v e c h o o f r u . : a c ó f u /E c u r o a r t í t i c o .e l d m i i g o p u s e t a ñ a á i a a g r u p a c i ó aa c t o y n p r s oz t á , , d e m i n a - a r i a s n t i c i a s . e n c u e n t r a e n f e r m a d  a l g ú n d o l a s e ñ o r i t a M a r í a U g a r t e ,a n o d e t o d a s v e r s s u p r o n t or e s t b l e c i m i n t . « * . / < H o y e c e l e b r ó e l m e r c d o s e m a -n l , q u e p o r c a u s a d e l t e m p r a l q u ee s t a m o s p s a n d v i o d e s a n i m d ís i m : i n e m b g o s e v e n d i e r o n l sl g u b r e s : a l u b i a s , a 0 , 5 0 k i l o ;p o l o s , a 0 , 4 0 u n o ; ' c o l i f l o r e ,  u n aE L M O M E N T O — T a l l e d e z a p -t e r í a . — M e d i a s s u e l a s e n d h r a s -M a t i l l o ( f r e n t e C u b d e R g a t a s ) . v v ^ w v w v x w v v v v w v v v v v v v v v v x ^ ^ s e t a u a ; c r d o s , a 1 , 2 y u nt a n o ; p i m i e t o , 0 , 2 5 y 0 , 2 0U P O ; o m a t s , 0 , 7 5 y 0 , 6 0 k i l o ; y e :g l l i n ,  1 1 p e s e t a s p a r ; p l l s , 7 p e t a s p a ; h u e v s ,  4 , 5 0 d o c e , n g r a , 0 „ 7 0 k i l o ; l nk i l ; m o c o t o s , a 1 , 5a z a a s , a 0 6 0 d o c e n a ; c a sE C 0 , 2 5 m d i d ; n u e c s ,  m e d  . , •, f r u i c ,k i  v a1 , 2 0i n e  q ml o s p u e b l o s , d  d r í a n D l a m a r o  e z . •5Í- «• -íi-c o n t i n u T n s s i n v e  r  ó l o p o r c u  L i n r ]p r l s s e M a r í a Ry J u l L i ír , S e r o ,V n , s i u p d ao r t a s A r e l i a M t í z ,r í g u z , M a u r i i  A l v a r zñ o , y l ñ o s C a n t -] ñ ( C ) H z yd  t o a l d d  p r d e l I V V V V V V V V V V V V W U V V V V V V V V V W V V ^ ^ R i c r d o P e l a y o G l tM É D I C O E s p c i a s t e n f r m t d i l s d e n i ñ o f jC o s u  d  n c e a . ^A T A R A Z A N A S . x <— T E L É F O N O . 6 - < 61 &mi watne r  s u 1 m . o ía s , p o ' (m ya s o c i s l í m i t e , y l o s ln s c i v e r ia i d i f e n c i a y ls a g u p o s o s o ca f s t , d t - * A o n t i n u a c i ó n , e l j g u e c a c t o p r a , e s c r i o A t o n i o D . C a i t l a ( ( A m ra j z ) ) , d e s e ñ o c o n u a v e rd e r mi v e p c r ui c oj u e ,J a d i z nt j a s e r ám á  s m  d n o  ñ : S g u dA t ! n b e « Ec u t a d o p iv a e z , ll u a r n a c i ó n d p j s , e t l g c o s t r m C r r r o , q  l l e v aíl p v i d e ñ ) ) , e j s ñ r i t  L  v 'Añ r C a n r  y V i l l a tú b l c s c h s t y p u l j H i e l y j ÜÉ Exclu i  ame é nu t o úi .Í H ft C a í í l 'Mont , ú , 4 T é  307I O Í s i x i qr c t o 5 v r é . E s p  q l s q t é o i ^ f u e  d et é r í » h b v a n - ! ^p ^ 1 a r s t s d f y . p r q a iy ( ( F u m » , E N C A R N A C I O NM é d z d  L r§ 0 ! n 6 r r o s p a r a S e ñ o -r á n C r t é , ? , p a l
U R O X T . - P A C I M A I 
t e m p o r a l d e e s t o s d í a s , s i n o p o r q u e 
i e s t á v i s t o q u e l a s p e s c a s e m i g r a r o n 
' d e e s t a s p l a y a s y n u e s t r a s l á n c h i l l a a 
n a d a a d e l a n t a n c o n s a l i r a l a m a r ; 
y a e l d e s a l i e n t o c u n d e e n t r e m a r i n e -
r o s y a r m a d o r e s : l o s p r i m e r o s , p o r . 
q u e v e n q u e p a s a n s e m a n a s y s e m a 
ñ a s s i n p o d e r h a c e r u n a p ó l i z a , y 
l o s s e g u n d o s , p o r q u e s e c a n s a n d e 
g a s t a r c a r b ó n u n d í a y o t r o d í a y n o 
, v e n m a n e r a d e d e s q u i t a r a l g ú n d í a 
e s t o s g a s t o s . 
L a s f á b r i c a s d e c o n s e r v a s t o c a n , 
c o m o e s n a t u r a l , e s t a s c o n s e c u e n -
c i a s , y n o t e n i e n d o t r a b a j o q u e d a r 
a s u p e r s o n a l , u n a s h a n p u e s t o t u r -
n o e n t r e é s t e , y o t r a s c e r r a r o n s u s 
p u e r t a s h a s t a m e j o r o c á * s i ó n . 
Y e n t r e t a n t o , l a g e n t e q u e d e l a 
m a r v i v e , s i g u e a g u d i z a n d o s u s n e -
c e s i d a d e s , p r e s e n t á n d o s e u n i n v i e r -
n o d e l o m á s t e n e b r o s o q u e s e p u e d e 
p e n s a r , p u e s s e d a r á e l c a s o d e n o 
t e n e r l a S o c i e d a d d e M a r e a n t e s f o n -
d o s p a r a h a c e r l o s r e p a r t o s q u e h a c e 
e n t r e s u s s o c i o s e n e s t o s c a s o s , l l e -
v a n d o y a e f e c t u a d o s e n p o c o s d í a s 
d o s , a r a z ó n d e 2 5 p e s e t a s p o r h o m -
b r e . 
C o n f i e m o s q u e e s t e c a m b i o d e 
t i e m p o n o s t r a i g a m e j o r e s d í a s , p u e s 
t a l v e z « a s u q u e d a d a » s e h a y a n r e -
v u e l t o l a s m a r e s y e n t r e a l g o d e s a r -
d i n a , c h i c h a r r o o r e l a n z ó n , q u e b u e -
n a f a l t a e s t á h a c i e n d o . 
• « « « 
N o s e n t e r a m o s d e e m e e l c e l o s o y 
a c t i v o j e f e d e t e l é g r a f o s d e e s t a o f i -
c i n a , d o n J o s é G a l l e g o , h a s i d o t r a s -
l a d a d o a l a i n m e d i a t a v i l l a d e B i l -
b a o . 
D e t o d a s v e r a s l a m e n t a m o s l a m a r -
c h a d e t a n b u e n f u n c i o n a r i o c o m o 
a m i g o ; p e r o c o m o s u n o n e m o s s e r a 
a p e t i c i ó n s u y a e l t r a s l a d o , l e f e l i c i -
t a m o s p o r e l l o ; y a s a b e e l a m i g o 
l l e g o d o n d e n o s d e j a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
i S a n t o ñ a , 2 5 — 1 0 — 9 2 , - ) . 
I ^ M i ^ í x t r i " í x n s o e e c o n ó m i c o 
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s i s p r c i d i u i j o a l p a g a r r a ( a u ^ • 
d l e o f i c i o - y d e t a l l a r . ^ f P ^ W 
A C C I D E N T E D E L T R A b . 
P e s e t a s 
. B l m e c á n i c o S a m t i l a g o C i i l w ' V 8 A j 0 
d l e v e i o t i i d i ó s l a l ñ a s , i s e c a u s o ^ 
r a j e ( d l e S a n c h o l a l u x a i Q i ó i n 
< M c u b i t o i ( M b r a z o i d e r e c h 
E n l a e s i t i a c i ó n d i e p e q u e ñ í a , , 
d i © ] f o r r o c a r r d i l . d l e i B i l l b a o ' , t u v o ^ W i 
l e a 
d a 
g i i i £ | 3 i a d e ' c a e i r a e . a y e r l a j o v € J ae'!~ 
L m s a L n y o . l a A b d i c a , d e 
a n o . v , s i u t o o n i d o l í a í r a c t i u i r a i ¡iin 
í . a , d e l a - i u á t a j U - a i y ^ y - m i d i f C ' ' l ? C G % l f . ' 
C A S A D E S O r f t h 
A n t e i a y e i r y í a y e a - hmrm « V R 0 
e n e i s t e b e n i ó f i j c o « i s i t a b l l e c d i i n i e i ^ ^ ^ 1 
( M a n u e l l R o i d r t f g i u e z , Q u á m i t a n i a ' •< 
c e . p i ñ o s , , i c i c i h e u í i / d l a o c i r t a n i t e , e i n ' ^ 
i n f e r i o r v e n l a m a n o d e r e c h a ^ 
V i c i o l ' ^ i ' i M i V n ^ P a ^ h c c o j . | f V > • 
h o . a ñ o í á , d e h e r i d a c ^ i u g i n ^ y 
^ • n r a p a P . m a i r d o a . a m a n o i z q n j ^ ^ k 
M a r . . b , T c m n C a y u i s o d l e 
y i s e i i i s l O J ñ o s , d i e i i c o i n i t i u i s i i c < n e i n ; o l i k ' 
d l n i f e i r i i o i r y e n i l i a m á m o o i d i : i ? ( j c } « a 0 
R o s a . G a ! i i z á i 1 ( ; i z O u i t a é r n e a ^ ée £. . 
t a y n u e v e a ñ o s , d i e k i x á c i ó t i S f i 
D i i v í l d LoiB P é r e i z , d o d r j e z k í n i ^ . 
a f í - O i ? > , d e e r o s A o i n i e » p o r m o ^ s i d ú ' í t a ' r 
p i a r a r o e n , e l . m p j s f k ) A z q ^ e i r d o V ¡tM 
a 
b i a i b l e 
r a -
D E A L C E D A 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s f u e r o n c a r i -
ñ o s a m e n t e r e c i b i d o s . 
L o s c o r o s t o r a n c e s e s , o r g a n i z a d o -
r e s d e l s i m p á t i c o a c t o f e s t i v a l , p u e -
d e n e s t a r s a t i s f e c h o s d e l r e s u l t a d o 
d e l m i s m o , q u e s u p e r ó l o q u e s e e s -
p e r a b a d e t a n v a l i o s o s e l e m e n t o s a r -
t í s t i c o s . 
N o o b s t a n t e l a l l u v i a q u e c a y ó d u -
r a n t e l a m a l l a n a , l l e g a r o n a A l c e d a 
n u m e r o s í s i m a s p e r s o n a s d e l o s p u e -
b l o s i n m e d i a t o s d e s e o s a s d e e s c u c h a r 
l a s b e l l í s i m a s c a n c i o n e s m o n t a ñ e s a s 
t a n m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a s p o r 
« E l S a b o r d e l a T i e r r u c a » . 
E l a m p l i o s a l ó n d e l G r a n H o t e l s e 
v i é r e b o s a n t e d e p ú b l i c o , q u e d á n d o s e 
n u m e r o s a s p e r s o n a s e n l a c a l l e . 
A l a h o r a a n u n c i a d a d i ó c o m i e n z o 
e l c o n c i e r t o . H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s c o r o s m o n t a ñ e s e s e l p r e s i d e n t e d e l o s t o r a n c e s e s d o n J u l i á n F e r n á n d e z . « E l S a b o r d  l a T i e r r u c a » a n t óa r a v i l l o s a m e n t e l a s c a ñ r o r i s q u e c n s t i t u í a n e l r o g r a m a , s i e n d o p r e -i a d - t n h r m o a l a b o r c n n u t r i -d a s v a c i o n s . L o s n i ñ o s I s a a c y V i o l t a e n t u s i a sm o n l u d i t o i o , q u e l e s v a c i o n ó c i ñ o s a m e n t , s i e n o o b s q u i a d o s . D e s p u é s d l i n t e r e s a n t í s i m o c o n -i e r t o p a s a r o n l o s c o r o s m o t a ñ e s e sa l o m i c i l i o o c i a l d e l o c o r s tr n c e s e s , i e n d o b s e q u i a d o s c n u ne s p l é d i d o l u c h .A l a s c h o e l  n o c h e r e g r e s a r o  a S a n t a n d e , s i n d o c a r i ñ s a m n t ee p d i d o .F e l i c a m s i n c e r a m e n t e « E l S a -b o r d e l  T i e r r u c a » p r l t r u f o a h c a z a o . E l c o r r e p o n a l . 3f l f M. D E C A B E Z O N D E L A S A L 
X C E L E N C I A 
E l C H E V R O L E T e s u n a u t o m ó v i l d e e x c e l e n c i a y c a l i d a d d e e x t r e m o 
a e x t r e m o . T i e n e u n c h a s i s c o m o e l d e c o c h e s d e m u c h o m á s a l t o p r e -
c i o ; l a r g o s m u e l l e s s e m i e l í p t i c o s d e s u s p e n s i ó n q u e h a c e n m u y c ó m o d a 
l a m a r c h a ; e m b r a g u e d e d i s c o q u e f a c i l i t a e l f c a m b i o d e v e l o c i d a d e s " 
E s t á a c a b a d o c o n l a d u r a b l e p i n t u r a D u c o , c u y o l u s t r e y l i n d o s c o l o -
r e s d u r a n m u c h o s a ñ o s . L a s h e r m o s a s c a r r o c e r í a s d e l o s c o h e s c e r r a 
d o s s o n c r e a c i o n o s d e l a c a s a F i s h e r . C o n t o d o , é s t a s s o n s ó l o p a r t e d e 
l a s 8 3 c a r a c t e r í s t i c a s d e e x c e l e n c i a q u e d a n a l C H E V R O L E T e l m a y o r 
v a l o r i n t r í n s e c o e n t r e l o s a u t o m ó v i l e s d e p r e c i o b a j o . 
V i s i t e n u e s t r o s s a l o n e s . - S o l í c i t e u n a d e m o s t r a c i ó n 
B u r g o s , 1 7 . - S 
vogMn g i l ú i t e i a d l e i r e c h a . 
l A n i i c n r l o " M a t n t ó i t é j z S o l i í s , ¿ y ^ 
s o i s a t o , d e i h e t i l i l d i a c a r i i t - u s a - ^ r f ^ 
d o p u l g a r y e n l a ; m a n o i z q u i e m a • 
. = F e i r n a i n d i d D i e z , d l e d ó e z y n W V e ^ 
d f e d r á t i e i n j s n o n i d a l o s O i i g a ñ i e i n t o s X , • 
m u ñ e c a ; d e r e c h a . - Ja 
. ' C i i i m J o G a r c n ' a . H e a - m e r a , d ¡ o c i i n c u p 
y c u a t r o a ñ o s , d e c o n t u s i ó n e n ^ i 
h e m b r o d i s t r í e d h o ; 
L i u i i s - C a s t e l i a i n o s G a r c í a , ée c a f t a r 
a ñ i - i s , d l e h e r i d a c o n i t u s a m l a - S 
p s i t m a i r d i e I j a m a m o d i e r e d i a 
i M a i n i u e i l i P é r e i z G a n z . a , , d e d o c e ¡aM-
d e h & r i d a s c o r u t o i s i a ® e n e l d e d o mk^ 
y e w J a c a n ¡ a d o o i & a í l d b l a i m n o £ 
c h a ^ 
C l r R . e d ' o n á a R h i d a r í g i U i e z . S a l n i a l tóa 
ñe once a ñ o ® , d ! e q n a i e m a d i u r a s eiPsa' 
b o s m u s í l o s . 
i C c i n c a p c t ó n F a i b r e ^ a t d e l a . S o l a ü e 
u n ^ f m , d l e q u e m i a d u i n a s m é\ mmy. 
C c i m s l v a m c i i i a P u i i z M e n d i i e t a , d e v á S l 
• i l ' r é s l a ñ o P i , i d e ¡ h e r i d a t i i n j e d i s a 
m a a i o í a q u i L e i r d i a . 
i M s i n n e i l i L c f p e z P e i f u a , , d e t i s e n t ^ 
a ñ o s , d e i d i s t e í n i s i ó n l i g a m a n t o i s a d e % 
a i r t i i j c i u l l a i a i ó n i ( d l e i ( l i a m a ñ o c a d í e a i é c ' b a ' 
i L u i l s a Q i r l í i i i z G a i n o í a , d e v e i m t i o c ' h ' ) 
a ñ o s , d i e h c i r r j d l a l i ñ c á s a e n d d i t i s i b i ^ 
d e i r e c h O ' . 
E r a m i c l i & d o i R o d l r Í R i u i e i z G c m i z á l e z , d e 
c a j t - d r e e m a s e s , d i e á r o r i d l a c o n m a c-a 
l a . b ó v c d ' a l p a i l a i t i n a , 
M e f l c c i d b s S a n v i o , d i e t i r é i s a í i o f , ^ 
J f u x a c i ó i V i d i o i a ; a l r í l c u í l a c i i ó i i c o d o 
i z q u i e r d o . 
¡ L a u r a U i n r u i t r L a S a f f i a s o l á , d e t r e i n t a 
y m i n l a J f i l a s , d e i l u x a c i ó n . d e l a ^ a r i d o u l a - ! 
o i ó n <ci:\l i d e i d o p u l ü g r a l r d e ( L a m a n o d e -
r o c i h a . 
A / \ A V V V V \ / V V V \ / W V V / W V / V A / V V V \ A A / V W U / V \ ^ E X C E L E N T E C A L I D A D Y M Ó D I C O P R E C I O P E R E D A . — C u i n p a ñ í a U n a b o d a e n U d í a s . m u n i c a u n i n c e n d i o p r o d u c i d o e n E l s á b a d o 2 4 d e l c o r r i e n t e , e n l a u n a c a s a d e l b a r r « L o s P a l a c i o s » , p a r r o q u i a d e l i n m e d i a t o p u e b l o d e d e s t r u y é n d o l a t o t a l m e n t e . U d í a s , s e D e f ú t b l .E  e l p r t i o d e p n a t  a n u n -' a d  p a r a a y e r  u e s t o s c a m p o s , e n t  e l C a m p í o s F . C ,  C m i U ay e l T r r a v g a F . C , d e a q u e l l  c id a d , l h a i d o a d j u i c a d o  p -t o  a s t e q u i p p o  n o h a b e r e p es e n t d o e n c e c m i l l a n o ; v s ad  l c l l T r a v e g a j u g ó u np r t i m i s  o l E s c u d o F . C , e n e l q u e o f o a s t e r s t r i u n f a r  o rmi t o c e r .D u r n t  e l p r i m t i e m p o o s d l. ' q u p  l o a l j u g r  b t  y h a -j t c o s g u r o n u n t a q u l áb i t o l u l ó o r p a r l q u h ab í  i  i n t r o d u c d o e n l a r e d c o n la ; m s a u a d  r e s p e t e ml f a l d l j z d e c p , h o dh c r c s t r q u n  f u é s í , s i n  q u e  j u g d C h h l o t ó 'e l p e c h .L a s g u d  r t e d  e n c u n t f éa b u i d a n x t r e m o y l t d e lT r e g a f u é p d u c t u  c a t i -g e n á r a p e n l y .U  c r o a l r i . E l c i n U i , O n f r B u en y u p s a C e i n G a r c í a , e í  n l  m ñ e h y t v i l  d c i o u  c r m t o g a d o ed e ; y 1 l l g r l t i  c n c i d e l a d e n u n c i a p a r a A v i l a , a l n c u e n p o r a « V g   a P a s i a ) ) , b a - t r o d o u  t í o s u y o e l e b r ó e l m a t r i m o i a l e n -l a c e d  • l a b e l l í s i a s e ñ o r i t a P a h n ir  S a ñ u d o c o n u e s t r o b u n a m i g o d o n M e l c h o r F e r á n e z . B e n i j o l a - u i ó n e l v i t u o s o s a c e r -t  d o n L u i s M e r i n o , e c ó o m o d ea q u e l l a p a r r o q u i a , s i e n o a p a d r i as - p o r l a s i m p á t i c C a t a rn a u d o , h e r m a n a d e l  o v i , yl . d i s t i n g u i d o j o v n d n M a r i nC l a s . C l e b r a d a q e f u é l a c e r e m o n i , s  t r a s l a d a r o n l  n m e r s o s i n v i t a d o sa  p i n t r e s c  p u e b l o d e L a H a y u e l » , r e s i e n c  d  l a o v i a n i i d f u e r o no b s q u a s c o n u n s p l e n d i d o b -q u e t e , d e s p é  d e  c u a l s  o r g n z óu n a n i m a l , q u  d u r ó h a s tb i e n n t r a d  l a c h e . B i  s b e n l o s s ñ o r s F r á d ze l s i n ú m e r o d f i i t c i o e s q u  l e sd m e n s u n e v  e s t d o . E l c o r e s p s l . N O T I C I A S O F I C H L E S A B A R C E N O R o b o d e s i c í e t a s e s .L a v e c i a d  C a b á r c , M o d e s tG t i é r r z , . e i c u e t  y c u a r  ñ o ,p r o p e t a i   n a p a d , h a d oc u t  l  G u a r a c i i l d  h a b r l as i d o u s t r í d a s d í s p a s a s s e t e c e -t a s p t a q u  o c l b b a j o e l c oh ó  c m a e n l i n t e r i r u n a c a r r .M o d s t a p n t ó l a s o s p c h a d e q u  e  a u t r e r b o p u d i e r a r u n iv u  l a m a o V i c t i n o r t í , q u e e s t v h o p d o s u c a s  b s c a d e r a b a j . E t e i d i v i d o s l i ó m i m í L a B e n e m é r i t a y . e l v c i n d a r i o i m -p i d i e r o n q u e e l f u e g o s e p r o p a g a s e ao t r o s e d i f i c i o s p r ó x i m o s . L a c a s a i n c e n d i a d a s , e n c o n t r a ba s e g u r a d y r a p r o p i d a d e d oG a b r i e l V e n e r o F e r n á n d e z , e c i n -c u e n t a y s i e t  a ñ o s , y g ú n l a r ai ó  d  é t , e l f u e g  f u é p r o d u c d o a s u a l m e n t é . • ^ A -M D L L E D O P a r t e d e S a n S e b a s t i á n . « V i J e m / a i u i n i a j i m e v a b o r r a s c a . » S e m á f o r o . « V e n t o ü ' i i n a d e l S u r ; m a r a j ^ d  . d e l N o i r o e i s i t e ; i c M o a i c e i l a j . a d o ' ; h o i r i z n t a sb r u m o f i c i a . » M o i m i e n t o d e b u q u e s . E n t r a l d l o i s : « L o i l a » , d b B i i í b a ó , c a n g a g n i e i n a l . G a l c i a ; ) ) , d e B ü l h a o , l e i m i j a s i t i e , ( « C a b o R o c i h e i ) , d  B l l i b c : , c o n c a r g ag e c r a i l . T E A T R O D í a i Z - A i r t t i g a s . H o y , i b e m i e f i o i o ' d a l ( p r i m e r a c t o r , yd l i r o i c i t o i  M a i n i u i e l l D í a z d e J a H a z a . A I j a s . s l n S y m e d í l a y - a l a s áü&i i ^ i c l ' I L a , , e l d í i á i o g O ' d i o J í a i c i i n i t o B c n a -v e i n t e , • « A b i u i c l a y n i e i t a » y e s t i i i w dei l a h u m o i r a i d i a m t r e s a c t o s y e  p r o s a ,d  J . a i C j i n t o ' i B e n a t v e i t e , « N i d i e e a t e l oq u e q u ¿ e l r e o e i b l i i l a r í n y e l t r a t o . j . a i d ' r i ) ) . S A L A N A R B O N . — H y , a . ic s í r a n  d e l f o t d i m a e n , .sñ ie a c t e , l i n t e i i p a - i t a d o p o r l  b i / l l í i s á m a < f s t . a i « c o n A n i t a S l t i w a m t j ( c T a c a í ñ o d e v a m o r » ; 'P B E L L O N R B O N — D e d e l s s i i i s , « l ) n o v e l l i s i a , • y s p o a ) ) , p wT h o m  M c J g h n ) , d e ' g i r a n é x i t o . • G R N C I N E M A . H o v . ;  J o s s d s yP o r a m e n a z s . H s i d o p u e s t o a d i s o s i c i ó n d e l s eñ o r j u e z m u n i i p a l l v e c n o d e l p u y b l o d e M o l l d o J o s é M a r í a V i l l a , p o ri n s u l t a r y a m e n z a r a T o m á s G ó e z . (VVWVvVVVVVWVWWVVVVVVVVVVVVVVV V /»^^ D e s p a i h a d o s : « T i o r m d » ! , n o r í a e i g o ; m í i a i , . L p i ® S t o n  y R u t h C l i f í o r d p r a S v a m s e , e m l a s t r e . e n l a c o m e i d i a e  l i n e o p a c t e s « L t • < ( L ( ¿ Í Ü » , p a i r a i G L j ó i , ' o o n a l i d a ' g e - a r t i » y « V n g i / n i i o l i n f f l c a ó g ' t o , ' Wn r - l . S c c ó  m r t i . e s m í a T r a s a t l á t i c a . i g ú n r a d i o g r a a s r e t b i s e na C s  c o s i g n t r i a , e e o n L  f r g a t « M a g d a l e a V i n -n e t » .A y r n t r ó e n n u e s t r o p u r t o l as u c o n v e c i n h m o a f r g a t e m a , d e l a - m a -t r í c u l a d e B r e m e n , « M a g d a l n e V it » . d e e l S a r d i n e r  e l m n c i n a ob u q d e v e l e t r ó e o l c a d o p o re ! ( ( T r i ó n ) ) , n d o p r e s e n d  , s ue n d  p o r n u r s  p ú b l . L a ( ( M a g d a l e n ) ) t i n  e  c a s c o . d e i l a , e i m d o s p r e s . M ñ a a , l  s u p i e r - p o u c c f l ' F o x ¡ ( U  y n q p i ' e n i ¡ L a ; C o t é áé¡\ r y A r -t ) ) . C I N E M A B O N I F A Z D e s e te seise c i ^ ó n c a t d u a . ( ( I m p e r a , ) ) , l e m c i o n n i t ' . ü s r i ; WM;t o y s x t o « p s o d l o y « S e v e n , l g i c i , » .t r a b a n n v g a n d , s i n o v e a , e l f i e F 0 V s 1 á d t d  d e p o t e n sd n g o , 2 5 d e l c t u l , a l m d i o -d í , e l v p r « A l f o n s o X I I I ) ) , a 2 . 0 1 4m n s d  H b a n , y e l v a p o r ( ( C r i s -t ó b a l l ó n » , a 1 . 4 1 4 m i l l s d L a C ñ a . E l « O r o y a » . t o r e s a u x i l r s y d e t e l g r f í a s i nh i l o s . D e s p z  c i n c m i l n e l d s y ' e su n o d e l o b u q u s d e v e l  m a y o r ee m e h n n t r a  e n n u e s t r o p u e r t o , L a h r m o s  n a v p r o c e d e C h ly t a u n m p o t a n t c r g m t o c o m P r o i e i t  d e L P a l i e e m t i r ó e n s g n a  a l o s s ñ o r e s H i j s d  C é b al a f ñ n i y e r e m m u s i t r p u i e t  l í o s y C o m p ñ í a .  f r g a , g ú n n u t r s n o t i P R A T O D O S L S S A N T O S B i q í s m i s h u e s o s T e l l l i i O f í d e J^Ae j o , c a b l o í , p r a j l r l n é , mem v m í f z y a l l b r d c o q u e . Í B L N A L E *r c ó c r y r  s c l , l cr e t ó t á a s b y , lc u s r r a r c o n t l / V i l c ,q s i n q é s t p  e v t a ry r o n l c a r o l í n a a l ta b t a n t c b l e ; l o s bs q u d a r n , e n t a a s ds , q u t e d á q u e s f c d o , A s a p r o v c a s h  f i c a  p os i l a r t í  e s e l t o e l r b .E S C A L A N T EI n c n d i o d e n s a . • L G u a r i a i v l  p u s t o c - c í m g n í f l c o r i s t l á t i c i g l é s « O ry . ) ) , q d e i s p i u é d i e E g e  . a q u í i m• m n r O i ? i o p a s a j y c a g i a l g i n r i l , p r t i i óp  l i s p u i r t s d l e H a b a , V e r a c u zP e r i i y C h l l o . O b s e r v o r i m t e r o l ó g i c .« V u l v e o a v e z e x i i i  l  t n d eC ü  á J | i t i e m p o i l u v i S i m C t b r , G l i i a . » T U B E R C U L O S Of e  l  c í a , c r r i ó u f u r i o o t m p o r l n  u f r i d o a r í s d e c n s i e r a i ó n .O V V W W V V V V V V V V W V V V V V V V V V W ¿ R I V A L I D A D E S D E L O F I I O ?N o s i b m o i s s i p o r i v r d e 1 d lo f i i o o p o  c e t i o n i s i s a l - r i ñ ér o y r l l i o s o i b r r o Q . z a i t e o s E lQ e i v d . A n g i , d  v l n i t i c u i t i r 1 ñ - ,y ü s c o C a ® a B á / n a , o ' v i e á nt i i s á sL a  . d s p s i o i a , c u r r s ^ ¡ l l  C j u í c í o sP a r r e s p e  d  u n d e l i t os o s d e s h o n e s o s m p r e c i ó a y r yé S a ñ u d o G a r í , p a r  q u i e l \ | ; f  n t e f i s , s ñ o r G o n z á l z ,p e n a d e t r e s a ñ s , e s s s yt i ú n d í s d  p r s i ó n c r r c i n l .L  f e s a , s e ñ r O u i t n l , -c t ó l s l c ó n• S e g u i d m e n t e v i ó a 0 ^ r ^ ¿ e ls e ñ l a , t r i a n e l J u g . ^O , p o r e l d e l t d e o b o , cv u j vm u  I V Í ) j j t i u i u u c P d i  n s t r f o l e t o  o b r  l t a -t m i e t o v e g l E U P L E U R O N , c o mo p r l r f s r c t  K OB E i R T ,  a U i v e s i d a d d G r e f - a / d . c n i t ^ s c o n f r a c t i a l h ^ ^ s w a l d ( A l e i a ) . b s d e m y l s e g u O ' d l c n« V E R K O S » u i ó n  r e v " l o s d d o s u m i ' a i r ( í u  ! P P r i f  l P r e .S e c ó  C - 1 . p r t a d o ú m ' 3 7 , •  m ñ i q u  © l m n . h a , q u L y .  o n , í i p i m T O . u i n í a e - m á d e e l p r a d o c n l ^r e s e s y u n d í  d  a r e s í 0 i i a y r
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• B a n i c o d e B a l l j b a o ' , 1 . 6 3 0 . 
B a i r i l c o ñz> V a t s o a i y ( a f t 9 9 5 . 
B a n c o U i r q r u ( i , i o V i a i s I b o i n i g t a i d i Q i , 2 0 5 . 
B a m c o O e i r u t n a l , 6 5 , 5 0 . 
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H i d r r o a l é ' C t i i i o a I b á n i c a , 3 6 o . 
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U n i ó n E & p a ñ o í l . a d e E x i p j j o s á v o s , 4 1 0 . 
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• F e n r o c a n n i l i d l é l l J M o i r t e t V 3 E s p a ñ a , 
p r i m e i n a , , 6 8 , 1 5 . 
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1 9 2 1 , 9 3 , 5 0 . 
A l i t o s H o m i o i s i d e V a z o a y a ! , 6 p o r 1 0 0 , 
1 0 2 , 2 5 . 
A Ñ O X I — P A G I N A r 
e n s ó l o 4 0 c é n í i m o s 
p u e d e c o n v e n c e r s e , s i s u f r e E S T R E -
Ñ a T í l l E N T O , d e q u e l a s P I L D O R A S 
Z E B G N A S , p u r a m e n t e v e g e t a l e s , s o n 
L A X A N T E D E E F E C T O S S I N I G U A L , 
e s t o m a c a l e s , a n t i s é p t i c a s y a n t i b i l i o -
s a s . C a j a , 0 , 4 í > y 1 , 5 0 . ^ 
V e n t a , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o e n S a n t a n d e r , P é r e z d e l M o l i -
n o y D í a z F . y C a l v o . P e d i d c a t á l o -
g o E s p e c í f i c o s Z E H G N I A S , g r a t u i t o , a l 
D e p ó s i t o g e n e r a l , f a r m a c i a D . R e y , 
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M O D I S T A 
Confección de abrigos de señora, tra-
jes estilo sastre, vestidos de fantasía. 
CALDERON, 21, i.0 
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A s i i f e i d c s ' c x i s t e n i t i a s i e n ; e l E s l t a i b l e c i • 
m i é l i n t o , 1 4 8 . 
i , d e B u ! t í M e l n o 
Exquis i tas galletas y ] pantorti-
llas. — Rosquil las de hojaldre. 
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t \ . S . G i m n á s t i c a , c o p a y t í t u l o . 
J . M . G o r o r d o y E . F e r n á n d e z , m e -
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2 0 0 m . l i s o s . — J u a n L e c u b e , d e 1.a 
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E F e r n á n d e z , m e d a l l a . 
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C o s t a . 
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l a a p l i c a d a a l c a s o , e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e s u e q u i l i b r i o t o m a r e l c a p o t e y p a s a r a 
a n i m a l 
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e c o n ó m i c o , s e r i a m e n t e p e r t u r b a d o p o r 
e l c o n f l i c t o b é l i c o y l a s r e p a r a c i o n e s . 
C i n c o m i l m e t r o s . — P r i m e r o , R e n i t í - A l e m a n i a e n s a y a l a i m p o s i c i ó n d e 
g o y s e g u n d o , A l m e i d a . n u e t o s p r o d ú c T o s . 
S a l t o s . — P r i m e r o , M o u r e , s e g u n d o , p e r o l a i n d u s t r i á g e r m a n a h a m a -
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v e i i u i c i , 
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d o l o s a t l e t a s v i z c a í n o s . 
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L a p r u e b a d e a y e r , e n B i l b a o 
R I L B A O , 2 6 — O r g a n i z a d a p o r e l 
e v e n d í a n e n 
l a s d r o g u e r í a s " d e B e r l í n u n o s p o l v o s 
N a c i m i e n t o , ^ ( ] i S , t i n t o s c o l o r e s q u e , m e z c l a d o s 
a d e c u a d a m e n t e , y p u e s t o s a c a l e n t a r , 
o f r e c í a n l o s m á s v a r i a d o s c o m e s t i -
b l e s . E l r o j o y e l v e r d e , p o r e j e m p l o , 
d a b a n e l r e s u l t a d o d e u n a p a s t a q u e 
t e n í a e l o l o r y e l s a b o r d e l a s c h u l e -
t a s d e c o r d e r o , a s í c o m o e l a m a r i l l o 
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E n e l l a t o m a r o n p a r t e 2 6 c o r r e d o -
r e s 
L o s p r e m i o s s e a d j u d i c a r o n : 
1 . ° A S a r d u y , d e l A t h l é t i c . T i e m p o 
e m p l e a d o , 3 h o r a s , 2 4 m i n u t o s y 4 0 
s e g u n d o s . 
2 . ° A r f a r a , d e l A r e n a s . 
L o r o ñ o , d e l E r a n d i o . 
S u á r e z , d e l A t h l é t i c . 
F r a n c i s c o C e p e d a , d e l S o p u e r h i . 
M a r t í n L a c a , d e l A r e n a s . 
O t r a p r u e b a 
A L S A S U A , 2 6 . — S e h a c o r r i d o l a 
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E l m a t a d o r d e n o v i l l o s a l e m á l 
E n e c t F i n k e n t h a l « M a c h a q u i t o J 
H a m b u r g o » , q u e h a d e b u t a d o r f 
c i e n t e m e n t e e n l a p l a z a d e M é j i J 
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c a , e l p a s o n a t u r a l o l a r e v o l o r a c o n 
l a g r a c i o s a m o v i l i d a d d e l o s t o r e r o s 
e r a p e r f e c t o , e x a c t o , a c a b a d o , , m | 
e n t i b i e ; p e r o e l t o r o n o s u p o i n f e r í 
t a r l o . Y d e a h í q u e y o m e v e a eia 
p r e c i s i ó n d e d e p o s i t a r m e e n l o s 
z o s d e l o s ( ( m o n o s i n s t r u í d o s n i , 
q u p m e c o n d u z c a n a l a e n f e r m e i 
A p l a u d a m o s e l g e n i o i n d u s t r i a l 
A l e m a n i a . A l a v i s t a d e l r e s u l t l 
i s p e a 
i os l o s e s h i 
Za d e t o d a 
¿ e l a h o r r o 
^ s t a fiesta i 
S o c i a l y o f r e 
L e e d o r e s d i 
0 a p ú b l i c o s 
s p i r i t u d e l 
a d i c i ó n p a i 
saS i n i c í a t 
tovancia d e 1 
L • r a z a y P 
t c a p i t a l i m p 
J e s t e e s t í m u 
' ^ d e u n a e n 
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I j u i c i o n u e ; 
p o l a g e r n ñ 
I ^ l a n o b l e 
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o e l l o , a c u e i 
e s c o l a r , e s ( 
n a l t r a b a j o , 
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¡s n i ñ o s o b í 
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d i s t i n g u i d o i 
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t r o t a r c o n e l 
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Ja e n E s p a ñ £ 
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